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FOREWARD 
In keeping with the responsibility of the Department of Agricul-
tural Education, University of Nebraska, Lincoln for stimulating, fa-
cilitating and maintaining vocational education in agricUlture across 
Nebraska, and its commitment to inform all who have interest or need 
to know the current "state of the art," this publication has been 
developed and distributed. It evolved from a recognized need for a 
"benchmark" of past and present from which to peer back as well as to 
project into the future relative to efforts and accomplishments. 
This report should aid practitioners .and administrators.in as-
sessing the current state of the art in the field of agriculture in 
Nebraska. Further, it should assist in identifying voids in our 
present framework and help to sharpen the focus on needs, efforts and 
future plans. It is logical to assum2 that this summary should assist 
also in accelerating the applications of improved information to cur-
rent practices in vocational education in agriculture. 
Historical investigation, the accounting and ordering of facts, is 
vital to the extent that it leads towarQ the interpretation of past 
events, implications of present circumstances and future improvement. 
It is valuable to establish causes for educational events, to show 
trends and to make program comparisons periodically. 
Principles guiding the historical investigator are: to establish 
reasonable delimitations on the problem and work on materials with 
which he has a considerable degree of familiarity; do wide reading to 
set up the background; and present the systemized facts in a readable 
form. It is recognized that no simple, short report can be all compre-
hensive--gaps will appear. Nonetheless, Professor Marion Garfield 
McCreight has met each of the above criteria in an exemplary manner. 
We are indebted to Professor McCreight for his meticulous manner of 
scholarship in a splendid job of "pulling together" significant facts 
and of providing this "benchmark" following more than half a century 
of Federally-funded Vocational Agricultural Education in Nebraska. 
Only a person with a deep dedication to the profession and sincere 
personal inter'est in individuals within the profession could write 'SUCh 
a: hist9ry. "Mac" is such a person. Al though he ~rew up. iH" the· era f of 
the beginning of vocational education in the publ~c schools, years 
alone do not qualify one to write history. 
i 
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Over and above the commendation to Professor HcCreight for this 
publication, it is the desire of the staff in the Department of Agri-
cultural Education to acknowledge that he has, for more than one third 
of a century, rendered signal service to agricultural education. Both 
as a high school and as a college teacher he has been a vital link in 
the chain connecting new knowledge at the College of Agriculture to 
its application on the farms and ranches of the state. He has dedi-
cated his entire professional life and energies to that noble cause, 
the improvement of rural life. Through the years, hundreds of farmers 
and those who work with farmers have received inspiration as well 
as information from "Hac," an agriculturalist, a teacher and a gentle-
man. He has, in this publication, History of Vocational Agriculture 
in Nebraska, described the developments in secondary school and adult 
agrlcllTtural education programs in NebraSka's high schools since be-
fore 1900. It follows his well established pattern of excellence in 
organization, methodology and writing. 
James T. Horner 
Professor and Chairman 
Department of AgricUltural Education 
ii 
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PREFACE 
The purpose of this pUbl'ication is to present a history 
of Agricultural Education at the secondary school level in 
Nebraska. Attention is called to efforts of the State of 
Nebraska to implement instruction at the secondary level 
prior to the beginning of and during the early years of the 
twentieth century. These efforts laid the foundation for 
the State to be readily accept able to vocational agriculture 
programs made possible by the passage of the Smith-Hughes 
Act by the Congress of the United States in 1917. 
The author has been a part of the Vocational Agricul-
tural Program in Nebr,aska since 1938. He personally knew 
some of the teachers of vocational agriculture who gradu-
ated as early as 1922 and 1923. The writer attended Young 
Farmer and Adult Farmer classes before entering the field 
of Agricultural Education. He has attended all NVAA Con-
ferences beginning in 1938 except one. It has been a rare 
privilege to have worked with so many outstanding men in the 
field of Agricultural Education at the secondary level. 
iii 
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" AGRICULTURAL EDUCATION 
IN THE SECONDARY SCHOOLS OF NEBRASKA 
PRIOR TO THE ESTABLISHMENT OF 
VOCATIONAL AGR1CULTURE 
Nebraska became a state in 1867. Five years later, in 
1872, the College of Agriculture was established, and in 1895 
the school of agriculture at the secondary school level was 
opened on the College of Agriculture campus. The school of 
agriculture offered a three year course of six months dura-
ation per year. Professor. A. E. Davisson was the first 
principal of the school of agriculture (1895-1911). Fif-
teen years later, in 1910, a fourth-year course was added. 
As, a result, the school of agriculture became an approved 
high school. Fred Hunter served as principal for one year, 
1911-1912. Professor Harry E. Bradford followed Fred Hunter 
and served as principal until 1930 when the school of agri-
culture on the College of Agriculture campus was closed. 
A second State School of Agriculture at the secondary 
level opened its doors in 1913, at Curtis, Nebraska, fol-
lowing an appropriation of one hundred thousand dollars by 
the Nebraska Legislature in 1911. This school continued to 
operate through the school year 1967-68 when it was closed 
as a secondary level sChool. 
The Nebraska Legislature in 1912 passed the Shumway 
Act providing funds to aid schools in teaching agriculture, 
p 
r , 
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manual training, and home economics. This appropriation 
amounted to $15,000. The most a single school could re-
ceive was $1250. This Program was under the supervision of 
the State- Superintendent of Public Instruction. Teachers 
of Agriculture under this act were to be approved by the 
Dean of the College of Agriculture. Harry E. Bradford super-
vised the agriculture courses. A supervised experience pro-
gram of sort was part of the Program (a five acre tract of 
land was required for each school). Since the instructor 
was on a nine month appointment, there was no supervision 
during the summer, and the supervised experience program was 
neglected. The program soon fell by the wayside and appropri-
ations were cut off by the 1914-1916 Legislature. 
A second attempt was made by the Nebraska State Legisla-
ture in 1915 to encourage schools to include vocational edu-
cation in their curricula by the passage of the Mallery Act. 
Small sums of money were to be paid annually to schools for 
participation. The Mallery Act made the following provisions: 
The State Board of Education is hereby authorized 
to draw warrants on the State Treasurer against 
the funds appropriated by the state for such sums 
as are necessary to be expended in order to comply 
with the provisions of any Federal Statute enacted 
for the national aid for vocational education. (1) 
The amount of money to be paid to a school was based 
on the following statements found in the Mallery Act: 
Rural and Consolidated districts maintaining two-
room school buildings, employing certified teachers 
D. 
3 
and providing suitable equipment for the teaching of 
agriculture, home economics and other industrial and vo-
cational subjects shall be paid the sum of $100 toward 
the cost of equipment required and the further sum of 
$150 annually-. Districts maintaining three-room build-
ings shall be paid $150 toward the cost of equipment 
and the further sum of $200; districts maintaining 
four-room buildings shall be paid $250 to apply on 
the cost of equipment and further the sum of $300. 
All sums specified shall be paid annually. (2) (3) 
VOCATIONAL AGRICULTURE AT THE SECONDARY SCHOOL LEVEL 
The United, States Congress initiated Federal policy in 
1917 by passing the Smith-Hughes Act. The Legislation was 
introduced by Senator Hoke Smith and Representative D. M. 
Hughes, both Congressmen from the state of Georgia. 
ADMINISTRATION AND SUPERVISION OF VOCATIONAL AGRICULTURE 
The Nebraska State Legislature passed House Roll 800 
accepting the Smith-Hughes Act. It was signed by Governor 
Neville on April 25, 1917. One of the requirements to be eli-
gible for federal funds was the formation of a State Board 
for Vocational Education. All board members names were taken 
from Educational Directories of the State of Nebraska. (4) 
The State Boards for Vocational Education are listed 
below: 
1917-1921 
Keith Neville 
George Hall 
W. H. Clemmons 
Governor, President 
State Treasurer, Treasurer 
State Superintendent, 
Secretary 
The first State Board for Vocational Education as desig-
nated by Nebraska House Roll 800 consisted of the Governor 
p 
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of Nebraska, the Nebraska State Treasurer, and the State 
Superintendent of Public Instruction. (5) 
1921-1926 
E. A. Burnett 
John M. Matzen 
Margaret McCutchen 
1926-1928 
E. A. Burnett 
C. W. Taylor 
Margaret McCutchen 
1928-1943 
W. W. Burr 
C. W. Taylor 
Margaret McCutchen 
Dean, College of Agriculture 
State Superintendent 
County Superintendent, Merrick 
Co. 
Dean ,. College of Agriculture 
State Superintendent 
County Superintendent, Merrick 
Co. 
Dean, College of Agriculture 
State Superintendent 
County Superintendent, Merrick 
Co. 
The State Board for Vocational Education from 1921-1943 
consisted .of the Dean of the College of Agriculture, one 
woman appointed by the Governor, and the State Superintendent 
of Public Instruction. (6) 
1943-1944 
Dwight Griswold 
Wayne O. Reed 
O. M. Olsen 
Governor, Chairman 
State Superintendent 
Presiding Judge, Compensatmon 
Court 
p 
1944-1947 
Dwight Griswold 
Wayne O. Reed 
O. 11. Olsen 
G. F. Liebendorfer 
5 
Governor, Chairman 
State Superintendent 
Presiding Judge, Compensation 
Court 
Director, Vocational Education 
The State Board for Vocational Education from 1943-1951 
was to consist of one member of the Board of Control of State 
Institutions appointed by the Governor, the Dean of the College 
of Agriculture, and two other persons appointed by the Governor 
and the State Superintendent. (7) 
1947-1950 
Val Peterson 
Wayne O. Reed 
O. M. Olsen 
G. F. Liebendorfer 
1950-1951 
Val Peterson 
Otto G. Ruff 
O. M. Olsen 
G. F. Liebendorfer 
Governor 
State Superintendent 
Presiding Judge, Compensation 
Court 
State Director of Vocational 
Education 
Governor, Chairman 
State Superintendent 
Presiding Judge, Compensation 
Court 
State Director of Vocational 
Education 
1951-1954 
Val Peterson 
George A. Spidel 
Freeman B. Decker 
Merle Jones 
Jesse A. Fitch 
Governor, Chairman 
Rep. of Agriculture, Vice 
Chairman 
6 
_ State Superintendent, Executive 
Secretary 
Representative of Labor 
Hember 
The State Board for Vocational Education from 1951-1954 
consisted of the Governor, the State Superintendent, one 
representative from agriculture, one representative from 
industry and one representative from labor. (8) 
1954-56 
Robert Crosby 
Jesse A. Fitch 
Freeman B. Decker 
Merle G. Jones 
Charles Marshall 
Governor, Chairman 
Vice Chairman 
State Superintendent, Executive 
Secretary 
Member, representing Labor 
Hember, representing 
Agriculture 
Beginning in 1956, the State Board of Education was 
elected by the populace. The Commissioner of Education served 
as executive secretary. One member was elected from each 
of the six Supreme Court Judicial Districts in Nebraska. 
This board also serves as the Board of Vocational Education 
for the State. (9) 
1956-1958 
Morris E. Jacobs 
Raymond M. Gilmore 
Freeman B. Decker 
Frank E. Landis 
Hamilton F. Mitten 
w. Ray Hill 
A. J. Crabtree 
1958-1962 
Frank E. Landis 
Hamilton F. Mitten 
Freeman B. Decker 
Frank C. Heinish 
W.Ray·Hill 
A. J. Crabtree 
Raymond Gilmore 
1962-!L.966 
Hamilton F. Mitten 
w. Ray Hill 
Floyd A. Miller 
A. J. Crabtree 
Raymond M. Gilmore 
Frank C. Heinish 
Frank E. Landis 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Secretary 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Se-cretary 
President 
Vice President 
Commissioner of Education 
Executive Secretary 
7 
J.966-1967 
Frank E. Landis 
Hamilton F. Mitten 
Floyd A. Miller 
W. Ray Hill 
Norman Otto 
Robert G. Simmons 
John A. Wagoner 
1967-68 
Norman Otto 
Frank E. Landis 
Floyd A. Miller 
John A. Wagoner 
Robert G. Simmons 
Allen P. Burkhardt 
Lloyd V. Wright 
President 
Vice President 
Commisioner of Education 
Executive Secretary 
President 
Vice President 
Commissioner of Education 
Executive Secretary 
e 
The number of Supreme Court Judicial Districts in Nebraska 
was changed from six to eight in 1968, hence the change in 
the number of board members from six to eight beginning in 
1968-1969. 
1968-69 
Frank E. Landis 
Norman Otto 
Floyd A. Miller 
AlIen P. Burkhardt 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Secretary 
Lloyd V. h7right 
John A. liJagoner 
P0bert G. Simmons 
Deborah H. Shepherd 
John K. Londay 
1969-1970 
Allen P. Burkhardt 
Robert G. Simmons 
Cecil E. Stanley 
Frank E. Landis 
Norman Otto 
Lloyd V. Wright 
John A. Wagoner 
Deborah H. Shepherd 
John Londay 
1970-1971 
Frank E. Landis 
Norman Otto 
Cecil Stanley 
Allen P. Burkhardt 
Lloyd V. Wright 
Gerald T. Whelan 
Shirley A. Peterson 
Harilyn Fowler 
Francis Y. Knapple 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Secretary 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Secretary 
9 
1971-1972 
Frank E. Landis 
Gerald T. Wehlan 
Cecil E. Stanley 
Patrick L. Cooney 
Allen P. Burkhardt 
Lloyd V. Wright 
Shirley A. Peterson 
Marilyn Fowler 
Francis Y. Knapple 
1972-1973 
Frank E. Landis 
Gerald T. Whelan 
Cecil Stanley 
R. Jerry Hargitt 
Walter l101ler 
Willard Waldo 
Shirley Peterson 
Marilyn Fowler 
Francis Y. Knapple 
President 
Vice President 
Commissioner of Educatmon, 
Executive Secretary 
President 
Vice President 
Commissioner of Education, 
Executive Secretary 
DIRECTORS OF VOCATIONAL. EDUCATION 
10 
The Smith-Hughes Act also required that each state appoint 
a director of Vocationa Education to administer the program. 
Following is a listing of the directors: 
11 
Dr. Clark A. ~Fulmer, Director of Vocation2.1 Educ.-ltion, 
1917-1940. 
Sidney Owen, Director of Vocational Education, 1940-44. 
George F. Liebendorfer, Director of Vocational Education, 
1944-55. 
Cecil E. Stanley, Assistant Commissioner IDwr Vocational 
Education,* 1955-69. 
Glen H. Strain, Assistant Commissioner for Vocational 
Education, 1969-
"The title of director was changed to Assistant Commis ... · 
sioner in 1955. 
SUPERVISORS F~D CONSULTANTS OF VOCATIONAL AGRICULTURE 
In order to carry out the plans established for.vocational 
21.gT'icul ture by the Board for Vocational Education and the 
Director, supervisory activities needed to be conducted from 
a central office. A number of terms have been assigned to 
the staff involved in supervisory activities. During the 
early period of the Vocational Agriculture Program the staff 
was referred to as supervisorsor assistant supervisors. The 
head supervisor was later referred to as Director of Agri-
cultural Education and assistant supervisors became consul-
tants. 
Following is a listing of persons involved in super-
visory activities in Vocational Agriculture in Nebraska. 
12 
State Supervisors of Vocational Agriculture 
State Department of Vocational Education 
Agricultural Division 
1917-1973 
Chronological Order 
Title 
Curry IN. \vatson Supervisor 
Jam-2s H. Pearson Supervisor 
LeRoy D. Clements Supervisor 
Assistant Supervisor 
Consultant 
HoV'ard W. Deems Assistant Supervisor 
Jess A. Kovanda Assistant Supervisor 
Ralph W. Canada Assistant Supervisor 
Lewis E. Klein Assistant Supervisor 
Supersisor 
Burnei1 E. Gingery Assistant Supervisor 
Consultant 
Director 
Hi1liam D. Lutes Assistant Supervisor 
Urban E. Wendorff Assistant Supervisor 
Harold F. Duis Assistant Supervisor 
Supervisor 
Director 
Term of Service 
1917-1921 
1921-1929 
1929-1949 
1950-1959 
1959-1962 
1937-1950 
1940-1941 
1941-1945 
1947-1949 
1949-1950 
1949-1958 
1958-1965 
1965-
1949-195 11 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1957 
1958-1959 
13 
N <"me 
El'i.i.n Schultz Assistant Super-visor 1350-1952 
James Bourret Assistant Supervisor 1351-1952 
Chalmers A. Cromer Assistant Supervisor 1951-1958 
Consul tant 1958-1965 
G1.8n H. Strain Assistant Supervisor 1951-1958 
Consultant 1958-1959 
Director 1959-1965 
Norval. L. Utemark Consultant 1962-196 3 
Roland L. Peterson Consultant 1963-1965 
Poy VJ. Equal! Consultant 1965-1971 
Leslie L. Thompaon Consultant 1965-1969 
Glenn v/. Nicklas Consultant 1965-
EecHard A.Stich Cor:sultant 1969-
Ted. D. Ward Consultant 1971-
eg 
TEACHER EDUCATION IN VOCATIONAL AGRICULTURE 
Since there were no teachers prepared specifically to 
teach Vocational Agriculture in the secondary schools of 
Nebraska this task was assigned to the University of Nebraska, 
Col :.ege of Agriculture. The fJ.rst teachers qualified in 
Nebraska to teach Vocational Agriculture graduated from the 
University in 1920. Seven new Vocational Agriculture teachers 
graduated in that year. All except one taught Vo-Ag in 
Nebraska. One of those graduating, Byron J. Mdlahon, who 
taught at Eagle and was a supervising instructor, later became 
Chief of Agricultural Education of the State of California. 
Following is a listing of persons who have been or are 
staff members in the Department of Agricultural Education. 
The Teacher Education Staff in Agriculture 
University of Nebraska - Lincoln 
1918-1973 
Chronological order 
Name 
Dr. Harry E. Bradford (Department Chairman) 
Claude C. Hinteer (Teacher Educator) 
M. G. HcCreight (Teacher Educator) 
Dr. Claude E. Rhoad (Department Chairman) 
Dr. Howard W. Deems (Department Chairman, 1951-6.5) 
Urban E. Wendorff (Teacher Educator) 
Dr. Arthur B. Ward (Teacher Educator) 
Dr. James T. Horner (Department Chairman, 1965-) 
Dr. John K. Coster (Teacher Educator) 
Tenure 
1918-1949 
1919-1954 
1946-1973 
1949-1951 
1950-1967 
1951-
1954-1959 
1959-
No.me 
Edward A. Henderson (Graduate Assistant) 
Dr. Roland L. Peterson (Graduate Assistant and 
Teacher Educator) 
Dr. Robert J. Florell (Teacher Educator) 
Dr. Allen A. Kahler (Teacher Educator) 
Dr. Arlin E. Lutz State Leader Extension Programs 
and Reports 
Robert C. Mason (Coordinator-Farm & Ranch 
Operators Shortcourse) 
Dale G. Zikmund (Graduate Assistant and 
Teacher Educator) 
Dr. Roy D. Dillon (Teacher Educator) 
Dr. Chalmers A. Cromer <Teacher Educator) 
Dr. Richard L. Douglass (Graduate Assistant and 
Teacher Educator) 
Richard A. Bringelson (In-Service Coordinator) 
Harvin G. Wadell <Instructor F",rm and Business 
t1anagement) 
Clifford D. Vrieze (Instructor Farm and Ranch 
Business Management) 
Dr. Glen H. Krohn (Teacher Educator) 
1" 
Tenure 
1965-lSS6 
1965-1971 
1966-
1966-1968 
1966-1973 
1966-1969 
1966-1971 
1968-1971 
1968-1971 
1969-
1970-
1970-197J. 
1971-1872 
1972-
Lynn;Schluckebier (Instructor Farm and Ranch Business 
Management) 1972-
,P' -
" 
Names 
Courtesy Appointments in the Department of 
Agricultural Education 
University of Nebraska - Lincoln' 
Stanley A. Matzke (Superintendent, University of 
Nebraska, School of Technical 
Agricul·ture) 
Dr. l.Jilliam D. Lutes (Assistant Director, University 
of Nebraska Extension 
15 
Tenure 
1965-1968 
Division) 1972-
Dr. Charles L. Stonecipher (District Extension 
Director) 
Billy J. Siminoe (Superintendent, University of 
Nebraska School of Technical 
Agriculture) 
Gerald J. HuntHork (Assistant Superintendent, 
University of Nebraska, 
Sch~ol of Technical 
Agriculture) 
Dr. Cal J. Ward (District Extension Director) 
Thomas Trail (International Programs) 
Dean C. Johnson, Extension Area Youth 
Specialist 
Dr. Lloyd L. Young (District Extension Director) 
Donald W. Swoboda (Agricultural Extension 
Administrative Assistant) 
THE GROWTH OF VOCATIONAL AGRICULTURE 
DEPARTMENTS IN NEBRASKA 
1966-
1968-
1969-
1969-
1970-19?l 
1972-
1972-
1972-
Vocational Agriculture had its beginning in a small 
WE1.y with only tHO departments, Hastings.and Scottsbluff, 
wr.ich opened in 1917-1918 with a total enrollment of 76 
s-tudents. 
> 
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The growth in number of departments is indicated in Table L 
It can be noted, beginning in 1942-1943, that there was a 
drop in the number of departments as many Vo-Ag teachers were 
drafted into the service during vlorld War II. From 115 
dep~rtments in 1941-1942, the number dropped to 69 in 1945-
1946. By 1955-1956, hovlever, the number had increased to 
150. In 1972-1973 there were 131 departments employing 147 
vocational agriculture teachers. 
Table I 
NUMBER OF DEPARTMENTS OF VOCATIONAL AGRICULTURE 
NUMBER OF TEACHERS AND DAY SCHOOL ENROLLHENT1: 
Number 0:: Number· of· Dey School 
Year neE~l:'!~~~!s ___ . ____ ~e<'lsJ1eEs__ Enr~:),l-,'1!~~ 
1917--18 2 2 76 
1918-19 8 8 154 
1919-20 30 30 537 
1920-21 38 38 793 
1921-22 31 31 635 
1922-23 34 34 '149 
1923-24 37 37 676 
1924-25 38 38 673 
1925-26 44 4-4- 893 
1926-27 51 51 1256 
1927-28 56 56 1375 
1928-29 61 61 174-1 
1929-30 65 65 1931 
1930-31 70 70 2134-
1931-32 70 70 2l9l 
1932-33 73 73 2382 
1933-34- 70 70 2227 
193 11-35 76 76 2589 
1935-36 80 80 2869 
1936-37 84- 84 2994 
1937-38 87 87 28'21 
• 
Year 
1938-@9 
1939-40 
1940-41 
1941-1+2 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945·-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
l'Jumber of 
Departments 
95 
101 
111 
115 
91 
90 
78 
69 
89, 
91 
96 
108 
121 
124 
132 
138 
145 
150 
149 
140 
11+6 
11+4 
138 
132 
130 
127 
129 
124 
116 
115 
117 
120 
127 
128 
131 
Number of 
Teachers 
95 
101 
111 
115 
91 
90 
78 
69 
89 
91 
96 
109 
121 
125 
133 
138 
1l.f5 
150 
149 
141 
1l.f7 
145 
139 
134 
131 
129 
131 
125 
117 
117 
119 
125 
133 
138 
147 
Dc:' ~T S choc<l 
Enrollment 
3583 
37 57 
4061 
4055 
3253 
3266 
2923 
2861 
3386 
3449 
3701 
4080 
4S83 
4871+ 
5048 
5271 
5498 
5378 
5120 
1+780 
4779 
4848 
if 75 9 
4777 
4887 
4919 
4951 
5176 
5097 
51l.f 2 
5333 
5712 ' 
6002 
6839 
7858 
;'Data from the State Department of Vocational Education 
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Several factors are involved in the number of departments 
~"ising to 150 by 1955-56: 
-following Horld ivaI' II agriculture was prospering 
-prices for ra,q agriculture products were good 
-efficiency of production agriculture Has on the increase 
-the foreign market for agricultural products was rising 
¥ 
-institutional-on-the-farm training had reached its peak 
enrollment 
-'many small schools included vocational agr::'cul ture in 
their curriculum 
The reduction in number of vocational agriculture depart-
JEents following the peak in 1955-1956 was due partially to 
tile following factors: 
-school redistricting 
-fewer farmers and ranchers needed 
-school administrators and boards of education of some 
larger school felt there vIas no need for vocational 
agriculture 
-poor vocational agriculture programs 
Of the 131 schools including vocational agriculture iE 
i~hfdr curriculum in 1972-1973, 14 have two teacher departments. 
Mult.iple teacher departments have been made possible by broaden-' 
eng offerings in vocational agriculture classes. Such broadening 
(,f the offerings has also caused an increase in the enroll-
ment in vocational agriculture. As noted in Table I, the enrOJ_' 
Iment increased from 5097 in 1966-57 to 7858 in 1972-,3. Such 
:increases are a direct result of the passage of the National 
Vocational Education Acts of 1963 and 1968 and their amendments. 
The intent of the Smith-Hughes Act of 1917 was to train 
present and prospective farmers in Production Agricul~ure, 
This was done until the passage of the Vocational Acts of 
1963 and 1968 end their amendments which permitted a broadening 
of the vocational education program to include courses -to 
"repara Or upgrade persons for employment in: 
Those businesses which provide supplies to far'mers 
and ranchers and provide services needed to use these 
supplies. (e.g., Feed Store, Fertilizer Plant) 
~ricultural Mechanics (107 
Busineses which sell and service agricultural power 
units, machinery and related equipment. (e.g., Farm 
Implement Dealer, Agricultural Mechanic Shop) 
Agricultural Products (10) 
Businesses w~ich assemble, sort, test, grade, store, 
and market farm and ranch products. 
Feed Hill, Dairy Processing Plant) 
Ornamental Horticulture ~10) 
(e.g., Elevator, 
Businesses which process, distribu-i:e and utilize 
ornamental crops principally for ornament"'.l or aesthetic 
purposes. (e.g., Nursery, Landscaping, Lawn and Turf 
Hanagement) 
Agricultural Resources (10) 
Businesses concerned with the principles and prac-
tices necessary to conserve and improve the natural 
resources. (e.g., ASCS, SCS, FHA Banks) 
Forestry nO) 
Businesses involved in the production, processing, 
management, maketing and utilization of forest products. 
(e.g., Tree Farm, Sawmill, Wood Product Plant) 
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This broadened program no doubt had a great affect on 
increasing the day school enrollment in Vocational Agriculture 
as evidenced in Table r. In 1962-63, the enrollment was 4887, 
as compared to 7858 in 1972-73. 
Reviewing the first five years of vocational agriculture, 
-1917-18 through 1921-22, it was found that of the 43 public 
schools which had established departments of Vocational Agricul-
ture, only 31 were in operation during the fifth year (1921-2<) 
following the passage of the Smith-Hughes Act. 
Of the 43 Vocational Agriculture Departments established 
during the five year period 1917-22, 21 departments were in 
operation during 1972-73. They are listed below: 
Ashland Filley Nehawka. 
Aurora Franklin Fandolph 
Blair Geneva Scottsbluff 
Bloomfield Grant - Tecumseh 
Broken Bow Kimball Tekama!l 
Cambridge Mead tvaverly 
Fairbury Milford· York 
Four of the above 21 departments have been in continuous 
operation since they were established: 
Broken Bow Tekamah 
Fairbury Waverly 
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VOCATIONAL AGRICULTU?E JUDGING CONTESTS 
State Level Contests 
The first Nebraska Public High School Vocational Agri-
culture Contest was held on the College of Agriculture Cam-
pus in 1918 when Professo~ Howard Gramlich, Chairman of 
the Dep~rtment of Animal Husbandry in the College of Agri-
culture, extended an invitation to the departments of Vocation-
al Agriculture that were located near Lincoln. Since then, 
these contests have been an annual event on East Campus. 
The initial Contest consisted only of livestock jUdging. 
Approximately 50-60 students were in attendance at the 
first contest. Professor C. C. ~inteer directed the contests 
from their inception in 1918 until 1950 when Dr. H. 1;1. Deems 
assumed this responsibility. Professor M. G. McCreight 
became coordinator of the contests in 1951 and continued 
in that capacity through 1973. 
Shortly after the beginning of the livestock jUdging 
contests at the state level, other departments on -(:he campus 
became interested in conducting contests. In 1973 contests 
conducted on East Campus were: 
Animal Science Department 
'Livestock Selection 
Livestock Management 
Dairy Cattle Selection 
Meats Judging & Identification 
Agronomy Department 
Agronomy Contest 
Poultry Department 
Poultry Judging, 
Managemsnt 
Practices, and 
Egg Quality 
Food Technology 
Quality Milk and 
Dairy Foods 
? 
Agricultural Engineering Dept. 
Metals . 
~Farm Machinery 
Farm Wiring 
Agricultural Mechanics 
Soil Conservation 
Tractor Maintenance 
Agricultural Economics Dept. 
Farm !1anagement 
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Horticulture Dept. 
Horticulture 
(General) 
An Agricultural Mechanics Contest was added in 1973 to 
select a team to enter National Competition. 
Two contests, Babcock Testing of Dairy Products and Farm 
Carpentry, have been discontinued. 
Six to seven hundred students were involved in the con-
tests during the early 1940's. This number has risen to 1,800 
in the late sixties and early seventies. 
In 1970, the state level of Vocational Agriculture judging 
contests became the joint responsibility of Resident Instruc-
tion and Agricultural Extension through a committee appointed 
by the Dean of the College and chaired by the contes·t coordi;l'~ 
ator. Prior to 1970, the contests were the responsibility of 
the Department of Agricultural Education, University of 
Nebraska at Lincoln. 
District Level Contests 
Nebraska is divided into eight districts by the State 
Department of Education and Nebraska Vocational Agriculture 
Association for administrative purposes. Each of the eight 
districts hold contests for practice and/or elimination in 
prepal'a~cicn for the state level contests. 
$ 
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CONTINUING EDUCATION IN VOCATIONAL AGRICULTURE 
Vocational Agriculture has been made available to persons 
who have or have not completed high school and who are farming, 
ranching, or engaged as an owner or employed in an agri-. 
business. Such programs are known as; 
Young Farmer Classes-
Adult Farmer Classes 
Out of School Rural Youth and Adults (OSYA) 
Food Production ItJar Training Classes (FPI.JT) 
Institutional on the Farm Training (IOF) 
School Community Food Preservation Program 
Farm Management Classes 
Adult Off-Farm Agricultural Occupations Classes (OFAO) 
Veterans Classes 
A short explar!ation of each of the above programs follol.1S: 
Young Farmer Classes 
This group is generally thought of as being between the 
ages of 16 and 25 and becoming established in farming or 
ranching. Each young farmer conducts an experience program 
under the supervision of a vocational agriculture instructor. 
Young Farmer Classes were conducted in Nebraska as ea.rly 
as 1925-26 at Hooper, Nebraska. Seven additional schools 
first offered young farmer classes betHeen 1926 and 1928. 
All of these schools maintained a department of vocational 
agriculture in 1972-73. 
? 
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From 1925 to 1972, 1205 young farmer classes with a total 
enrollment of 19,026 were conducted in 160 different schools. 
The largest enrollment in young farmer classes in anyone 
school in a single year was 94 at West Point, Nebraska during 
the year 1935-36. The Vocational Agriculture instrucuor 
was Richard M. Kildee, now deceased. 
Adult Farm Classes 
This group of operators includes those generally estab-
lished in farming or ranching as renters, renter-owners, .. or as 
mmers. Instruction has been offered in the Vocational Agri-
culture Departments as well as in communities surrounding the 
town in which the Vocational Agriculture Department is located. 
i"Ieetings wer·e held by the local Vo-Ag teacher 01' another 
qualified person. Sessions were often held in nearby towns 
or rural schools to accomodate the adults. 
The first schools to conduct adult farmer classes in 
Nebraska were Filley, Friend, Stapleton and York in 1922-23. 
The Vo-Ag instructors respectively were L. B. Snyder, Cliffol'd 
Girardot, F. H. Beedle and R. L. Clark. At the close of the 
1925-26 school year, 23 Vocational Agriculture Departments 
had conducted an adult farmer class. Of these 23, only 13 
or 56 percent maintained a department of Vocational Agricultu:t'e 
in 1972-73. 
From 1922-1972, 1829 adult classes with a total enroll-
ment of 32,536 were conducted in 180 differen·t schools. 
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The largest enrollment in an adult farmer class in anyone 
Vocational Agriculture department in a single year was 311 
at Scotia in the year 1923-24. This enrollment included both 
men and women. The Vo-Ag teacher was G. Edward Scheidt. 
Out-of-School Rural Youth and Adults (OSYA) 
The OSYA program began in Nebraska in 1941. Its purpose 
was to educate out of school youth and adults in the areas of 
gardening, farm machinery and power operation and maintenance, 
to support the World War II effort. Most of the manufacturing 
industry was heavily engaged in producing military equipment. 
It was necessary for farmers and ranchers to utilize the equip-
ment they had to maximize production from t lEir operations. 
Much effort vJas spent in this direction. Old equipment VIas 
repaired and single row units I"ere combined into multiple 
row equipment. Neither labor nor new equipment was available 
for purchase to operate the farms and ranches. Many families 
,'lho had not had a garden for a period of years were again 
producing vegetables for the table and home consumption. No 
records were available as to the number of courses offered. 
Food Produc-t:i on War Tro:.ining Cou:,_s= (FPWT) 
This program, which began in 1942, was an extension of 
the OSYA program. It continued until 1945, when Federal Fu!!.ls 
were cut off immediately. by the President of the United 
States because World ltJar II had ended. 
Seventy-t.lO schools conducted 624 FPVJT courses froom 1943-
45. Hore courses would hav2. been conducted had it not been fo:>:' 
a nu~er of Vo-Ag teachers :being drafted into the service. 
'" 
> 
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The number of Vocational Agriculture departments had risen 
from 115 in 1941-42 and had dropped to 69 by 1945-56, the year 
that World Wat II enaed. Most of the men who were qualifying 
for teaching Vo-Ag during the war period were being drafted 
'.lpon graduation. In 1945, only tHO men Here qualified in Ne-
braska for teaching Vocational Agriculture. 
Institutional On The F~ Training CIOF) 
This program had its beginning in 1946-47 Hith only four 
classes in operation. It was made possible by the 78th Congress 
passing in 1944, Public Law 346, the Serviceman's Readjustment 
"~ct, and provided for payments to veterans living on and oper-
ating farms. Instructors, mostly College of Agriculture grad-
uates, were hired to teach these classes. This program provided 
for 200 hours of group instruction and 100 hours of individual 
on-farm instruction per year, and was continued for veterans 
returning from the Korean War. 
The enrollment in this program reached a peak in 1950-51 
Hith 287 classes and an enrollment of 9,315 veterans." The last 
class was closed out April 30, 1962. 
Table II reveals the size of the IOF Program.* 
Year 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62. 
Table II 
INSTITUTIONAL ON-FARM TRAINING 
CLASSES AND ENROLLMENT 
Number IOF Classes 
4 
T5 
149 
251 
287 
280 
190 
190 
107 
136 
129 
105 
70 
39 
6 
5 
IOF 
28 
Enrollment 
* * 
1, 
" 
3643 
6845 
9315 
8308 
4259 
4259 
3862 
3230 
2781 
2075 
1113 
385 
.". >{,. * 
~', * 
-----------------------.-~--
* State Department of Vocational Education 
**Data not available 
p 
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School Community Food Preservation Program 
The Food Preservation program was designed to produce 
and preserve the home food supply in order to free more of the 
commercial production for military use and to help feed nations 
heavily engaged in war activities on both the European and 
Pacific Theatres of operations. This program was associated 
with and directed through the state department of vocational 
agriculture. Federal funds were provided for the purchase 
of the equipment to establish centers in facilities provided 
by the local boards of education. 
Only one food preservaton center associated with the above 
department was located in Lincoln, Nebraska in the Bryant 
School Building. The building is no 1.0Ilg,er "Lo. .. a~~(!. TlaC 
program was under the supervision of L. H. Alberty of the 
Lincoln Public School and managed by Mrs. W.E. Lyness. The 
program in Lincoln was in operation from 1943 until 1951. 
This center was established as a demonstration center for 
other schools to follow. The War ended before the other 
centers could be developed. 
During the height of the war many FFA Chapters near the 
city of Lincoln donated and delivered several truck loads of 
garden produce, and helped prepare the produce for canning 
and shipment overseas. 
aq 
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Farm Management Classes 
These classes began in the fall of 1961 and were known 
as "The Nebraska Electronic Farm Record Project" commonly 
referred to as "Neb. Farm" It was a cooperative effort of 
Vocational Agriculture and the Agriculture Extension Service 
to: 
Help farmers and ranchers with their business records 
Provide them with a farm business analysis 
Give them advice and counsel on farm and ranch problems 
Assist them in planning and organizing their farm and 
ranch business. 
No record of the number of classes or cooperators attend-
ing classes in Vocational Agriculture Departments was avail-
able from 1961-64. The program continued for another two 
years, 1964-66, then was discontinued until 1969. The program 
was again started in 1969-70 and was known as "Farm Business 
Management. 11 A staff member was added to the Department of 
Agricultural Education, University of Nebraska-Lincoln to 
work with Voctional Agriculture teachers in moving the program 
forward. 
The number of classes held in Nebraska from 1969-73 as 
reported by the State Department of Vocational Education 
Agricultural Division is shown below: 
Table III 
FARM BUSINESS ~IAGEMENT CLASSES IN NEBRASKA 
No. of 
No. of 
Classes 
Businesses No. of Businesses 
Year 
1969-70* 
1970-71* 
1871-72* 
1972-73;'* 
2 
11 
20 
20 
__ ~nE(»)),§d ______ C2_mp 1 e_tj:rlgAnal,y ,;5,,_ 
7 
7 
67 
105 
5 
7 
43 
63 
--------------~-~-----------
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"Data from Nebraska NVAA Conference Reports: 1969-72 
**Data from Lynn Schluckebier, Instructor in Farm Business 
Management, 1972-73 
Adult Off-Farm Agricultural Occupations 
These classes are designed for persons who are preparing 
to enter or have already ent~red the labor market and who 
need training or retraining in off-farm agricultural occu-
pat ions to achieve stability or advancement in their occupa-
tional choice. 
Table IV 
ADULT tIlFF-FARM ENROLLNENT IN NEBRASKA* 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Enrollment 
10 
50 
o 
12 
9lf 
*Data from Nebraska State Conference Reports 
for Vocational Agriculture 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ASSOCIATDD WITH 
VOCATIONAL AGRICULTURE IN NEBRASKA 
The Future Farme_:r's_.?_( i\nl~!,ica (FFA) 
The National FFA Organization held its first convention 
in November, 1928 in_the Baltimore HuL",~ :Ln Knnso.o: City, 
Missouri. Nebraska was one of the original 18 states at 
this first convention. Alvin Reimer of DeHitt, Nebraska ano 
from the Beatrice Vo-Ag Department was named Central Regional 
Vice President. 
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The first two chapters in Nebraska were chartered in November, 
1928 at Beatrice and Eagle. The State association of the 
Future Farmers of Nebraska has issued 198 local charters 
from 1928-1973. There are, at this writing, 131 active FFA 
chapters in Nebraska. 
The Young Farmers Education Association (YFEA) 
The Nebraska Young Farmers Education Association had its 
beginning in 1962. A total of 39 chapters have been char-
tered. At this writing, 23 local chapters remain active. 
The first president of the state association was Marvin 
Schultis of the Fairbury Chapter. 
VOCATIONAL AGRICULTURE DEPARTMENTS IN NEBRASKA 
AND TENURE OF TEACHERS EHPLOYED 
A total of 219 schools in Nebraska have had Vocational 
Agriculture. At the time of this writing, 1972-73, 131 
schools have a department of Vocational Agriculture. 
Following is a complete listing of Vocational Agricul-
tureDepartments in Nebraska with the instructors listed and 
the years they served . 
. '", 
I 
Year 
1929-30 
30-32 
32-34 
34-38 
38-39 
39-42 
42-43 
44-46 
46-48 
48-50 
50-51 
51-53 
531157 
57-58 
58-63 
63-67 
-\ 67-
69-70 
70-71 
71-72 
72-77 
1925-35 
35-38 
38-64 
64-68 
68-
19 39-L~1 
41-43 
43-44 
45-47 
47-48 
48-49 
49-51 
51-56 
56-59 
59-61 
t 61-63 
63-65 
65-68 
68-70 
70-72 
72-17 
,-;< -73 
School and Teacher 
AINSTtJORTH 
James Tilley 
C. L. Watson 
Fred Meridith 
H. A. Engel 
Don Radenbaugh 
Wesley Dunn 
Loyal Rulla 
James M. Logie 
Laurence Lange 
Loy dE. Cri scrnon 
Richard E. Orcutt 
C. J. Ward 
"lillie J. Holmes 
Charles \villiams 
Leslie Thompson 
Irlee Stagemeyer 
Dean Jochem 
Hax Karo 
Duane Luebbe 
James Quick 
Roger Gerdes 
ALBION 
Clifford Girardot 
Wayne Girardot 
Eldor Splittgerber 
Charles Eggers 
Joe Sharp 
ALLEN 
G. G. Lundgren 
Weston Pielstick 
Harold Klingman 
Gilbert G. Lllnne,I'ell 
Hugo J. Zimmerman 
Gene E. Hanson 
Ron Ganzel 
Clayton Young 
Troy Rich 
Myron Grussing 
James Oleson 
Marvin Dean 
Roger Sandman 
Lynn Schluckebier 
Ken Halvorsen 
Daryl McGhee 
Gary Lockhorn 
Year 
1937-43 
43~51 
51-53 
53-56 
55-57 
57- 73 
1953-57 
57-58 
58-59 
59-60 
1951-53 
53-55 
55-60 
60-65 
65-67 
67-70 
70-75 
1928-29 
29-33 
33-34 
::14-35 
35-3" 
37-39 
39-40 
40-41 
41-l12 
1951-52 
52-56 
56-57 
57-60 
60-65 
65-66 
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School and Teacher 
ALLIANCE 
Adolf H. Hilpert 
Hansen N. Murray 
Don Swan 
Melvin Mohler 
Emroy Shannon 
Kenneth Ware 
ALMA 
Emerson Black 
Travis Pyron 
Travis Pyron (1 Be;;,-
Kent Shoemaker 
Kent Shoemaker 
ANSLEY 
Francis Switzer 
Donald Coulter 
Rollan Stukenholtz 
Dean Jochem 
Dale Atterberry 
Terrance Michalski 
Carl Brown 
ANSELMO 
Paul Jenkins 
Verne J"ncc 
lI.bram Epp 
Gail Klingman 
Kcnne-th Gillett 
J. L. Fowler 
Russell Bierman 
Halco1m rldH 1. 1. an 
Leslie Hoore 
ARAPAHOE 
H. Dean Knight 
Merle Johnson 
Dale Wolf 
vim. McCullou,gh 
Keith Smalley 
Norman Ulery 
1925-29 
65-70 
70-72 
72- 15 
1919-20 
20-21 
21-25 
25-28 
28-29 
29-36 
36-37 
52-54 
54-55 
55-56 
57-63 
63-66 
66-68 
68-70 
70-72 
72-7'{ 
1949-50 
50-51 
51-57 
57-58 
58-61 
61-64 
64-66 
66-67 
67-70 
70-
1935-37 
37-38 
38-39 
39- 111 
41-42 
42-49 
49-55 
56-57 
'·RMOLD 
F. H. Allen 
James Osborn 
Robert Groeteke 
Clifford Engel 
ASHLAND 
M. A. Sharp 
C. J. Gerber 
F. B. Kelley 
Loyal Rulla 
Lloyd Strombach 
Roland Drishaus 
Verne Hirsch 
Glenn Nelson 
Richard Gifford 
Eugene Daniels 
Lyman Rehmeier 
Dale Weber 
Thomas Brobaker 
Carl Brown 
Don Warner 
Gary Powers 
ATKTNSON - WEST 
HOLT 
William Cook 
Harry Kenyon 
Laurence Lange 
Dennis Hruby 
Oren Shippen 
Richard Pallas 
Jack Orts 
Allen Henigan 
Lynn Herrick 
Hike Kissenger 
AUBURN 
Jason Webster 
Clarence LaRue 
R. Burger 
Lewis Kline 
Donald Sundberg 
Richard Ten Hulzer 
Duane Nielsen 
CIAY·e. ~CF:" 'Robe!.' l:ro 
1919-20 
20-21 
21-24 
40-42 
52-57 
57-59 
59-60 
60-68 
68-69 
69-
1919-22 
22-24 
24-26 
26-29 
29-31 
31-32 
32-34 
31+-35 
35-36 
36-38 
38-48 
48-50 
50-51 
51-52 
52-53 
53-54 
54-57 
57-60 
60-61 
1954-55 
55-56 
56-57 
57-59 
59-63 
63-66 
G6--6"/ 
67-1'3 
73 -
J. E. Glasspool 
James Pearson 
'-J. C. S pra tt 
James Wall 
Wayne Smith 
Lyle Hilcox 
Kinion ~fuittington 
-b?v-i..fl·g-W-e<:rei<ln g 
I-pvi-ng-Wedeking 
James Boyle 
Irving Wedeking 
BARNESTON -
CONSOLIDATED 
F. R. Blassburner 
C. B. Cross 
Paul Taggart 
L. vi. Burby 
J. H. Williams 
Theodore Classen 
Dale Cress 
Cletus Reinmiller 
Eldor Splittgerber 
Harold Duis 
Homer Farrar 
Rolland Essman 
Victor Tilley 
Victor Tilley(l 8GB. 
Merle Bunch (2 seL) 
Merle Bunch 
Wm. Askew 
Earl Dierichsen 
Edgar Hinkle 
Leon Deunk 
\) ,- ~~ :P~? j~ A 
BARTLETT - WHEELER 
CENTRA'J 
Duane Everett (2 sem. 
Sherman Gillett 
Loyd E. Crismon 
Leland Foote 
Dwain Hoffart 
Steve Equall 
Jack Ol.,·ts 
Ernest Erx}pbell 
lr.o"'i'e '" 
3 
19 2lf- 2 8 
28-lf2 
43-49 
49--= 
72-1';' 
1955-59 
59-60 
60-62 
62-6lf 
G4-65 
65-69 
69-72 
72-73 
1950-53 
53-61 
61-63 
63-64 
64-
BASSFTl.l .- LOCI, 
COUNTY 
Harold Vance 
James M. Logie 
Elmer E. Phillips 
Harold J. Johns 
l{arl Linke 
BATTLE CREEK 
Leo Harndon _ 
Darrell Schneekloth 
Harold Chase 
Russell Stolze 
Russell Stolze ( 1 sem) 
Ronald Smith (2 sem) 
Lawrence Peterson 
Ed Bruha 
Gene Libal 
BAYARD 
Elmer Elmshaeuser 
Wm. James, Jr. 
Jack Lamle 
Larry Stevenson 
Gene R. Claver 
BEATRICE 
1925-29 Leroy Clements 
29-31 Arvid Hagen 
31-38 Ralph Benton 
38-41 Harvey Widman 
41-45 Lewis Klein 
45-51 Roland Drishaus 
52-55 Elvin Schultz 
55-59 Gordon Busboom 
71-s1 Leroy Tejra1 
Dl:'ol(?£~j. 
] 950-52 
52-53 
53-55 
55-58 
58-59 
59-61 
61-64 
64-65 
65-· 71 
71-73 
BEAVER CITY 
Merle L. Johnson 
Adrian Remington (1 sem) 
John Schade (2 sem) 
John Schade 
Art Becker 
Robert Gramzm,1 
Gordon Bissel 
Clyde Beall, Jr. 
Frank Hinds 
Roy Payne 
Roger Rikli 
1949-53 
53-57 
57-58 
58-63 
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CENKELlIAN . 
Leonard Kokes 
Jalnes Pollan 
George Popjoy 
Thomas Herring 
BERTRAND 
1959-61 Bernard Staab 
1928-30 
30-36 
36-46 
47-57 
1918-19 
49-51 
51-56 
56-58 
58-62 
62-63 
63-66 
66=67 
67-70 
70-71 
71-72 
72-77 
1920-.21 
46-47 
49-52 
52-61 
61-65 
65-69 
69-70 
70-75 
1965-67 
67-71 
71-7} 
BIG SPRINGS 
R. O. Woodfin 
Leonard Bunch 
John Webb 
John Webb 
BLAIR 
D. E. Donovan 
Hm. Spi tzenberg(H' 
Burnell Swanson 
Leroy Engelbart 
Douglas SINi tzner 
Lavene Ostendorf 
David Carter 
Harvey Ladehoff 
Earl Diedrichsen 
Tom Childress 
Jerry Leach 
Lloyd Bell 
BLOOMFIELD 
Glen Smith 
11. W. Ebers 
Lal1ernon Walgren 
Harvin Dean 
Edsel Bartels 
Leroy Tejral 
Richard Sedlak 
Terrence Michalski 
BLUE HILL 
Tom Mattson 
L;:c["!'Y 8ohY1ick 
Douglas",i{ Moon 
, 
, 
! 
1965-69 
69-70 
70-
1918-19 
19-20 
1934-42 
43-53 
53-62 
63-66 
66-67 
67-71 
71-13 
1937-39 
39-40 
40-41 
1919-20 
20-24 
24-26 
26-35 
35-36 
36-38 
38-39 
39-41 
41-42 
42-43 
43-64 
64-66 
66-69 
69- 7 S 
1953-54 
BRAINARD - EAST 
BUTLER 
Edward Stich 
Dennis Morgan 
Victor Bohuslavsky 
BRATTON UNION 
Claude Minteer 
B. A. Asendorf 
B,RIDGEPORT 
Loyal L. Rulla 
Loyal L. Rulla 
Charles Hasty 
Nathan Brundridge 
Gary Darnall-
Ken Ostermeier 
Larry Nickeson 
BROADWATER 
Gilbert Lundgren 
James Hoyt 
Vernon Thomsen 
BROKEN BO\;/ 
A. C. Douglas 
B. H. Petrie 
C. E. Barth 
Harry Kuska 
Ray Murray 
Urban Wendorff 
Dayton Klingman 
Stanley Essman 
L. Christensen 
Bernard LeMasters 
Homer Huntzinger 
Homer Huntzinger 
Irven Parker 
Marvin Waddell 
Eric Otte 
BURCHARD 
James Curnutt 
1925-30 
30-31 
31-33 
33-36 
36-40 
40-41 
41-44 
44-53 
53-56 
56-58 
58-60 
60-63 
63-65 
65-
1922-29 
29-30 
30-32 
32-35 
35-36 
36-40 
ltO-41 
53-55 ' 
55-60 
60-62 
62-63 
/~ 
1911L20 
51-53 
5;8-55 
54-55 
55-61 
61-63 
63- 64' 
64-66 
66-
1932-35 
35-39 
39-41 
41-43 
36 
BURloJELL 
Ralph Douglas 
Paul Jenkins 
H. J. Seng 
H. A. Farrar 
George "lest 
Ivan Lux 
David Engel 
Wesley G. Wagner 
Ralph Douglas, 
Darrell Heiss 
Ronald Hoback 
Irlee Stagemeyer 
Gailard Longmore 
Don Phillipps 
CALLAvJAY 
Paul McDill 
L. H. Rock 
Harvey Blom 
Kenneth vlare 
Glenn Olson 
Leslie Moore 
Dale Doering 
Gordon Busboom 
LaVerne Ostendorf 
Donald vJeiser 
Steve Equall 
CAMBRIDGE 
L. R. Thomson 
Ralph M. Johnson 
Henry Kumpost 
VI. C. Leslie (2 s8m) 
Loyd Parker 
Glenn Sorensen 
William Cummings 
Ted Gentry 
Francis Jorgensen 
CAMPBELL 
Kenneth Reed 
Gerald Tool 
Leo Hansmire 
Ba:rlan Knoch", 
, ~A~ 
'i-<,:>' 
i ::;,: 
1943-45 
45-46 
46-48 
48-51 
51-52 
52-54 
54~56 
56-57 
57-58 
58-65 
1930-39 
39-Lf1 
41-42 
42-44 
49-54 
54-55 
55-58 
58-60 
60-62 
62-63 
63-66 
66-70 
70-73 
1949-50 
50-52 
52-53 
53-54 
54-59 
59-62 
1925-26 
26-28 
28-35 
35-37 
37-39 
39-40 
40-41 
41-42 
42-43 
43-48 
48-58 
58-61 
71-73 
CAMPBELL - Cont. 
Bernard Burke 
Theodore Classen 
Charles Lindgren 
Wallace J. Chaloupka 
Wayne Burbank 
Harold Dissmeyer 
Lynn Herrick 
Kenneth Schuette 
Norman Baum 
Eldon Hoelting 
CENTRAL CITY 
J. E. Tuning 
Franklin Dally 
Frank Sampson 
Dean Eckhoff 
Raymond J. Stratman 
Lyle ROlofson 
Ernest Johnson 
Earl L. Van Meter 
Eldon Ervin 
Robert Todd 
Fred Bauermeister 
Steve Equa1l 
Robert Ke lley 
CHADRON 
.R. A. Pilster 
Lyle M. Clayton 
Dean Swan 
George Harrison 
Glenn Masters 
Elmer Dudden 
CHAPPELL - DEUEL 
COUNTY 
Clyde Walker 
H. M. Routh 
C. D. Bechtolt 
Hunter Spence 
Eugene Little 
Dayton Klingman 
George West 
Howard Paulson 
P. Rife (1 sem) 
Harlan Knoche (2 sem) 
Harlan Knoche 
\~. Duane foote 
.1.p.uis Piva 
Thomas Jones 
1938-41 
41-44 
50-52 
52-56 
56-59 
59-61 
61-62 
62-64 
64-66 
66-67 
67-70, 
70- "7'1 
1919-20 
20-23 
1972-'1 
1919-22 
1972- _ 
1925-26 
26-29 
40-46 
46-52 
51-52 
52-53 
53-72 
1969-711'1 
n 
72-0 
37 
CLARKSON 
Laurence L. Jones 
Raymond Pierson 
Lambert J. Perina 
Elton Reinmiller 
\~ilford Pope 
Delphard Pope 
Philip Hodges 
Dennis Herling 
Jallies Kent 
Neal Robert Smith 
Alton Crook 
George vii tte 
CLAY CENTER 
R. L. Clark 
Harold Peters 
CODY-KILGORE 
Ronald Amack 
COLERIDGE 
C. C. Miller 
CROFTON 
Steve Kyriss 
COLUMBUS 
Claude R. Wiegers 
R. A. Drishaus 
Ralph A. Benton 
Donald A. Crosier 
Raymond Olson(2 sem) 
Clifford Wegener 
Ralph Eickhoff 
COLUMBUS LAKEVIEW 
Dean Hanke 
DeaR HaRlw-
James O'Hare 
--¥ 
I 
1935-37 
37-39 
39-40 
4Q-43 
43-54 
54-55 
55-58 
58-63 
63-67 
1930-34 
34-36 
36-40 
40-41 
41-43 
42-46 
46-47 
47-51 
51-52 
52-55 
55-56 
56-57 
57-60 
1940-52 
52-53 
53-55 
56-58 
58-59 
59-62 
62-64 
64-65 
65-66 
66-72 
72- 73 
1937-41 
41-43 
43-46 
46-51 
51-58 
58-67 
67-72 
'Hr--72 
7t-7q 
72-" 'J 
COZAD 
Kenneth Reed 
Keene Ludden 
Ardelle F. James 
Clem Wimberly 
Ralph Vose __ 
Billy Martin 
Ralph Vose 
Neal Pohlman 
LaVern Ostendorf-
CRAWFORD 
L. H. Rock 
Dale C. Cress 
Herbert Hartley 
Hallace Chaloupka 
James Bourret, Jr. 
James Wall 
M. L. Wilkinson 
Francis A. Switzer 
Ivendall Hedges 
Ernest J. Liegl 
N. L. Cowan 
Henry Chamberlain 
Max Staman 
CREIGHTON 
Howard Keck 
Don Roberts 
C. J. Ward 
Sherman Gillett 
Darrell Schneekloth 
Jim Hanneman 
IrvenParker 
Leonard Sargent 
Findrew Nelson 
Anton Vlewel 
Kenneth Walczyk 
CRETE 
Ralph H. Canada 
Alfred Kuper 
~lilliam Friesen 
Elvin C. Schultz 
Leonard Tuma 
Willis Luedke 
Verne Buhl 
£1 l1in- eel! u],i; 2--
Elvin Schultz 
Harold Roker 
1956-65 
56-64 
64-65 
65-66 
66-71 
71-72 
72- 7,-/ 
1953-55 
55-56 
1946-48 
48-53 
53-58 
58-59 
59-64 
64-65 
65-67 
67-69 
69-72 
72-
1941-51 
51-54 
54-56 
56-57 
68-69 
69-71 
71-') 
1956-58 
58-62 
62-,,\ 
1920-22 
22-23 
23-26 
26-27 
27-29 
38 
CURTIS - MEDICINE 
VALLEY 
Glenn Nicklas 
Lee _ Messersmith-_ 
Gerald Huntwork 
G. Huntwork (l sem) 
Larry Schlem(2 sem) 
I'lilford Hatch 
Howard Hall 
Harry Johnston 
DALTON 
Clovis Van Deaver 
Allen Peterson 
DAVID CITY 
Earl E. Walter 
Robert O. Gingery 
Robert Florell 
Eldon Ervin 
Joe Horak 
Sam Gailey 
Gailard Longmore 
Vern Naber 
James Stock 
James Angell 
DEWITT - TRI-
COUNTY 
Alvin Reimer 
Nolan J. Evans 
G&en Baum 
Ronald Hobak 
Everett Garwood (2nd 
Everett Gar.mod 
Robert Schanou 
DILLER 
Bob Hageman 
Leland HittleI' 
Larry Germer 
DIX 
I. J. Beach 
F. D. McClure 
Wayne Gray 
George \~est 
Paul Taggart 
$2 
, 
1920-26 
26-28 
28-35 
35-40 
40-42 
49-50 
50-51 
51-54 
54-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-63 
63-64 
64-65 
EAGLE 
Byron J. McMahon 
Clyde Ivalker 
R. M. Kildee 
Clarence Slosson 
Richard TenHulzen 
Wilber Meinen 
J. P. McIntosh 
J. P. McIntosh 
Wilbur G. Meinen 
Norval Utemark 
H. Ward Hansen 
H. Ward Hansen (1 sem) 
Glenn Barth (2 sem) 
Victor Larson 
Norval McCaslin 
James Nuttle 
Garth Rasmussen 
Frank Fleagle 
ELBA 
1970- 'lib Gene Wray 
ELGIN 
1966-67 Gary Vogt 
67-13 David Doeschot 
1939-46 
46-48 
48-50 
50-52 
52-53 
53-58 
58-60 
60-61 
61-63 
63-64 
64-65 
ELKHORN 
M. G. McCreight 
George P. Remenga 
Wesley· Seyler 
Alvin C. Elliot 
Orval Lindell 
Charles Duda 
Allen Meiner 
Jon Peterson 
Glenn Barth 
James Hay 
William Cummings 
ELI-IOOD 
1969-70 Jerry Leising 
70-77 Dale Beals 
1954-57 
57-63 
63-64 
64-69 
69-74 
39 
EMERSON - EMERSON -
HUBBARD 
Philip Hodges 
Raymond Tarnick 
R. Tarnick (1 sem) 
Lyle Hermance(2 sem) 
Lawrence Umland 
Delvin Stahl 
EWING 
1970-13 David Blecha 
EXETER 
1954- IS George Harrison 
1919-23 
23-27 
27-40 
40-42 
42-45 
45-46 
46-50 
50-51 
51-52 
52-67 
67- 7"{ 
1925-28 
28-66 
66-68 
68~ 
71 
FAIRBURY 
L. N. Moody 
H. F. Peters 
G. T. Boone 
Harold F. Duis 
G. T. Boone 
G. T. Boone 
Harold F. Duis 
Harold F. Duis 
Charles M. Athey 
Wayne Smith 
Harold Vance 
Leland Wittler 
FALLS CITY 
Glenn Cook 
Orris C. Hatch j 
Gary Metzger 
Norman Fritz 
HOlman Fi'i t;Z 
Dan Parks 
FAIRFIELD 
1919-20 H. A. Biskie 
1919-20 
20-21 
22-28 
28;;)30 
30-33 
33-36 
36-37 
37-38 
38-40 
40-41 
41- 1.2 
48-49 
49-50 
50-52 
52-55 
55-57 
57-58 
58-59 
59-61' 
61-63 
63-68 
68-59 
69-72 
72-1'-\ 
1918-20 
38-41 
41-43 
47-52 
51-52 
52-61 
61-68 
68-72 
72- i1 
1940-43 
43-45 
45-47 
47-66 
1919-21 
21-22 
22-25 
25-26 
26-42 
FILLEY-CONSOLIDATED 
J. E. Tate 
B. H. Asendorf 
L. B. Snyder 
E. L. Bailey 
Homer Farrar 
Ralph Fl. Canada 
C. O. Hinkley 
R. A. Pilster 
Harry Bell 
Arnold Detmer 
C. G. Rohde 
Phillip Johnson 
Phillip Johnson 
W. B. Harrison 
Robert S. Lane 
Eugene Daniels 
Neal Pohlman 
Clarence Nutter 
Kendal Oerter 
Lyle Harms 
David Carter 
Roy Smith 
Delvin Stahl 
Harold Roker 
Hm. Leuenberger 
FRANKLIN 
L. \~. Burby' 
F. H. Belders 
Ardelle James 
Merle Ebers 
Merle Ebers (1 sem) 
Neil Scott(2 sem) 
Neil Scott 
Norval McCaslin 
James Leising 
Clint Bowling 
FREMONT 
Herbert Yost 
Albert Nore 
R. Haskell Tison 
Richard M. Kildee 
FRIEND 
J. H. Scheidt 
Henry Huska 
Clifford Girardot 
Jacob Friedli 
IV. G. 1rJagner 
~-
1927-35 
35-39 
39-42 
42-43 
43- l f5 
47-51 
51-53 
53-54 
54-57 
57-59 
59-60 
60-62 
62-64 
64-65 
65-"13 
1919-21 
21-24 
24-28 
28-34 
34-35 
35-a5 
1919-20 
20-24 
24-28 
28-34 
34-35 
35-37 
37-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 
46-47 
47-48 
49-58 
58-60 
60-51 
51-66 
66-69 
59-7$' 
40 
FULLERTON 
Robert Weir 
Franklin Dally 
Paul. Schneider 
C. G. Rohde 
Ellsworth Carlson 
James Cahill 
Virgil Mathews 
V. Mathews (1 sem) 
Dan Snyder (2 sem) 
Dan Snyder 
Tom Mikles 
Marlin Gralheer 
\.j'm. Coffey 
Elmer Miller 
Jim Hemmings 
Harold Dissmeyer 
GANDY - LOGAN 
COUNTY 
A. B. Ivinslow 
G. E. Morrison 
Carl Wipperman 
IV. R. Thurber 
Norris O. Enders 
Leslie Hoore 
GENEVA 
George T. Boone 
O. L. Johnson 
Orris C. Hatch 
L.. L. Rulla 
Clarence Slosson 
Robert Berger 
Frank Sampson 
Philip Dennis 
C. LaRue 
James Rosse 
D. Engel 
John Heitz 
Raymond Olson 
Carl Simmons 
Dick Kroll 
Edsel Bartels 
George Hornberger 
Paul Gustman 
Paul Under.70od 
.0 
1929-32 
32-35 
35-37 
37-41 
41-42 
42-46 
46-69 
69-72 
72-'15 
GENOA 
Edward Doll 
Delos Orcutt 
Howard Keck 
Albert Spohnheimer 
W. J. Rupert 
Herbert Nore 
Orin Schnieder 
Jerry Ivarner 
Gary Drake 
GERING 
1938-42 Hunter Spence 
42-44 Leland Kappel 
B55-58 
58-60 
60-62 
1927-30 
30-31 
31-43 
43-45 
46-47 
47-48 
48-51 
51-60 
60-61 
61-62 
62-67 
67·-68 
68-70 
70-73 
GIBBON 
Billy Martin 
Kermit Wilke 
Gailard Longmore 
GORDON 
ElmerM. Huckfeldt 
Richard Poch 
Lowell C. Waldo 
\villiam Donahue 
John D. Cromer 
Carl E. Ervin 
Ralph Johnson 
A, R. Brown 
Nicholas Schroeder 
John Schade 
Ivan Lindsey 
Harry Kenyon 
Robert Skokan 
Ron Cunningham 
GOTHENBURG 
1.33,;<;,) HErbert Yost 
2S~!~2 ha,::?vey Seng 
42~!r1j ?ae.J. Jenkins 
48-51 L20 E. Bsdke 
5'1-136 Robert Dea.ley 
6~··7n Leon Gi.112spi8 
70-> Ljnn Herr.1:.1 r::k 
1940-44 
59-62 
62-64 
1963-67 
67-69 
69-70 
70-71 
7l-rJ 
1920-22 
22-24 
24-43 
43-45 
46- '6\ 
1922-33 
1972-
1927-32 
32-34 
34-39 
39-110 
40-1'-\ 
GP.AND ISLAND 
John C. Ma.rtin 
l,Ji1ber \liakefie1d 
Eldon Ervin 
Robert Todd 
Tom Hattson 
Harvin vJadell 
James Knapp 
Ralph Hahn 
GRANT - PERKINS 
COUNTY 
F. H. Beedle 
Leonard B. Redd 
Ralph Vose 
Weston Pielstick 
Stanley J. Elsen 
GRESHAH 
HAMPTON 
Harlin Seeman 
HARRISON -- SISUX 
COT)~JTY 
Orlando P2i:tersOE 
H. J. Ruper-t 
John Munn 
Thomas A. King 
Dean Lundy 
HARTIN"GTOtJ 
1970 .... j3 Lar,,'!.'C·'2!':.ce Sha"\!li~:: 
72 -7:) IJ:)n3.1d !3onsczynski 
¥. 
42 
HASTINGS HOLBRbOK 
-
Cant. 
1917-19 J. W. Baehr 196~-70 Dale Beals 
26-27 Robert Heir 70- 7 '1 Bob Majors 
27-38 H. F. Peters 
'~ 38-40 A. H. Epp HOLDREGE 
40-47 Paul Pierce 
, 47-51 John Fitzgibbon 1936-37 R. IfJ. Canada ! 51-52 John Fitzgibbon (l sem) 37-45 R. A. Drishaus 
l1erle Ebers (2 sem) 46-49 ,villiam D. Lu-tes 
52-54 Merle Ebers 49-51 Ralph Fagot 
54-56 Hallace Ch"aloupka 51-57 Vernon Bachman 
56-63 Emmett McDowell 57-67 James Pollan 
67-69 Gary Klein 
HAY SPRINGS 69-7$ Robert Todd 
1928-41 John L. Roth HOI"MESVILLE-
41-46 Ivan Lux RIVERVIE\lj CONS. 
46-49 James Bourret 
49-56 Harlan McCoy 1920-21 G. A. Spidel 
56-64 Sam Gailey, Jr. 21-22 Orville Hedrick 
22-23 L. iJ. Eberwein 
HAYES CENTER - 23-24 I. J. Beach 
HAYES COUNTY 24-26 R. A. Drishaus 
, 26-27 C. A. Dr2.per 
1970- 7'-i John Mankin 27-29 J. H. Williams 
29-30 Homer H. Farrar 
HEBRON 30-32 James l'1. Castle 
32-36 John ,,1. ,-Iebb 
1924-39 Frank Flynn 36-37 L. A. Honson 
39-47 Claude Rowley 37-40 Halter Blandin 
48-62 James J. Albracht 40-lH Reinhold Rinne 
62-63 Richard Greenhalgh 41-l!2 RicJ;1ard L. Crom 
63-65 Tom Mattson 46-57 Ha.rry Bell 
58-59 Harold Chase (2 sem) 
HEl'1l'1INGFORD 59-60 Harold Chase 
:\.940-41 Raymond Rierson HOOPER - LOGAN'lIET:J 
41-42 Vernon Thomsen 
65-68 Jess Vetter 1938-41 Lyman C. Fowle]~ 
68-7:l Lee Messersmith 41-·42 Dallas Coffin\l-sem) 
C. -Fenster (2 Gem) 
HENDERSON l>2-43 Charles Fenster 
43-45 Lloyd Heim 
1954-lft. Ruben Epp 4-6-51 _ Ivan J. Hile 
72-1j Tim Anderson 5L-52 Dale Po- Nahrstedt 
52-55 Rex C:"'OJIi 
HOLBEOOK 55·· 5 6 L'?RDY' Engleba.rt 
5S-'G? :Re~~ [~1~)(_-;m. 
1952-53 GJenn Hayv.J2.!'"Id ~'.i~~5J i~2 .. yne Go::f. 
5 3- 5:~ Th01Tt2iS Pie:ece SS~·GO ." . }\ e. i~-:::li 11 e::r" ~ ..!. C~I~ 
5S-~GO N:~cholas SClTC~~de.:r :'. , ?e::'?T"l':~C~ (2 <:._ C~'''' 'l ,-, ....... l~ J 
f;0-(:9 .Rill ·S:i l'!1inoo 
, ' 
1960-53 
63-65 
65-66 
66-71 
71-72 
72-l3 
1950-53 
53-56 
56-57 
67-70 
70-71 
71-70 
1939-63 
1965- h 8 
68-11.\ 
1926-27 
27- 30 
30-ltO 
40-42 
lt3-lt5 
[<6-47 
47-48 
48-55 
55-61 
- 61-62 
62-63 
S5-'!t 
7l,- T-t 
HOOPER - Cont. 
Rola.nd Peterson 
wain Hoffart 
D. Hoffart (1 semi 
Gary Tessendorf (2 sem) 
Larry Dedic 
L. Dedic (1 sem) 
Duane Lienemann 
HOWELLS 
Charles J. Duda 
Ernest Smallwood 
Elton Reinmiller 
Robert Kelly 
Walter Bohaty 
Marvin Dean 
HUMBOLDT 
L. E. Watson 
HYANNIS 
Don Tapley 
Dennis Eggleston 
U1PERIAL - CHASE 
COUNTY 
G. E. Klipple 
Harold A. Millen 
L. B. Neuman 
~Jallace Johnson 
Gerald Yaw 
R. P. Brandy 
L. M. Dodd 
Melvin Lantis 
John Schade 
Rolland Eubanks 
Alvin Ferguson 
Jack Sa.uder 
Marvin Wahl 
INDIANOLA -
REPUBLICAN VAI,lEY 
'J.·9'72···1"- \.7"11" 0"" 
-' N~ ~am h"ire 
KEARNEY 
192(;« 35 AJ.len Cook 
35--39 ,~,J.t0n YOllTlg 
1939-41 
41-43 
43-46 
46-51 
51-53 
53-54 
54-57 
57-62 
62-63 
63-65 
1918-20 
20-21 
29-33 
22-39 
39-40 
40-41 
41-44 
44-45 
45-S1 
51- 52 
52~54 
54-64 
64-67 
67-68 
68-69 
69-
1919-22 
22-25' 
25-30 
30-31 
31-35 
35-36 
36-37 
37-38 
38-39 
30-31 
31- l f 2 
lS5 lf-S6 
;::'3-59 
&0-62 
62-6 1+ 
64-(," 
6e 6 
G 'j .- ?~i 
71-
43 
KEAKI'JEY - Cant. 
J. E. Tuning 
A. G. Spohnheimer 
Robert HamJ[J,ond 
Chalmers A. Crome.r 
Hubert ~J. Welton 
Richard Orcutt 
Ken Walker 
Al Mathis 
Richard vie 1 ton 
Frank Jekel 
KIMBALL 
Irvin White 
F. D. Kelley 
Leo Barnell 
Harvey J. Seng 
R. V. Burkholder 
L. B. Neuman 
Alvin Roberts 
H. Rector 
Glen Strain 
G. Strain (1 sem) 
L. Piva (2 sem) 
Louis Piva 
Donald Fr"lerichs 
Allen Petersen 
Gary Stretesky 
JO,hn Pa.rmley 
Dan Acheson 
LAUP.EL 
C. H. Robinson 
Orvil Hedrick 
Vilas Manford 
L. C. Haldo 
Horton Fredricksm~ 
George Illest 
Paul Pierce 
E. F. Bowen 
Glenn Bierman 
Lyle Roberts 
Wm. We.idenbach 
LETGH 
Orval Lindell 
1~Joor}row Goin 
:'Im. AJ.brach t 
HClrold HUGhes 
~.-i:rl 8:::Jjkc-.:. ': i 8em) 
:s·< ... :1 ·.7()~-lns·;;(jil ('2 sem) 
R2; ":; j?,olvc1.."'·tfi ~.,r;_ 
i :"."L~:':(ly Ecrm·;:;,"u. 
Donald Tyser 
LEWISTON - CONS. 
1924-16 I. J. Beach 
25-30 Howard Deems 
30-31 Paul Howe 
31-33 F. C. Dally 
33-37 L. E. Watson 
37-38 Harold Vance (1 sem) 
Arrell Wasson (2 sem) 
38-39 Alfred Mathis 
39-41 Wilfred Stonebracker~ 
4l- l f3 Theolffore Reiger 
43-47 Harvey Seng 
47-50 Donald Meaders 
50-51 Glenn Hayward 
51-53 Emerson Black 
53-55 H. J. Van Lovelace 
55-58 Paul v-laugh 
58-65 Glenn Heideman 
65-66 Ed Ryan 
66-70 Ken Erickson 
70-72 James Angell 
72-10 Ron Conradi 
LEXINGTON 
1935-36 M. J. Hankins 
36-41 Dale C. Cress 
41-42 Emmet Jacobsen 
42-43 Robert Hammond 
43-46 William D. Lutes 
46-47 R. Grauberger 
47-48 Allen Wight(~ yr) 
48-50 "layne Smith 
50-51 Wayne Smith (l sem) 
Ed. Rousek (2 sem) 
51-52 Ed Rousek 
52-62 Lee Moore 
62-63 Gary Whitely 
63-67 Dale Pohlman 
67-68 Larry Smith 
68-69 Robert Burton 
69-70 Jim Viglicky 
70- 7& Marion McGee 
LINCOLN 
19'11-'+2 Nyron RumeJ"Y 
43-4" Vincent Vaughn 
lfq-51 Lloyd C. Schmao?;':e 
65-«l- Lloyd Schma(le'<:"" 
1929-36 
:l6- 3 7 
37-39 
39-41 
41-44 
49-51 
51-54 
54-55 
55-56 
56-58 
58-60 
60-61 
61-62 
62-64 
:L936-40 
40-42 
43-50 
50-52 
52-55 
5~-60 
60-62 
62-63 
63-6~ 
69- '7/ 
1954-57 
57-58 
58-59 
59-62 
62-63 
63-65 
65-66 
66-69 
69-1') 
1930-35 
35-36 
36-38 
33--41 
41-li2 
44 
LITCHFIELD 
Frank Allen 
Lyle Best 
Kenneth Gillette 
Harlan Knoche 
Enoch Rasmussen 
Vance Pettett 
Don Matlock 
Don Matlock (1 sem) 
Vernon Carpenter (2 sem 
Charles Utley (1 sem) 
James Simmons (2 sem) 
James Simmons 
Keith Smalley 
Robert Barnly 
Russell Castle 
Leland NcDovJell 
LOUP CITY 
John Martin 
Norman Gustafson 
H. Lloyd Heim 
Vernon Bachman 
Hugo Zill1'llerman 
Carl Huebner 
Ernest Lieg1 
Donald Holmberg 
Fred Bauermeister 
Laurence Lange 
Ron Tinkham 
LYMAN 
Kenneth .Iare 
George Nelson 
K. Tonsager 
Richard Welton 
Shad Gagel' 
Ben Hurley 
Gerald Moline 
R2.ymon Snyder 
Frank Flock 
LYNCH 
Ralph Hill 
Lyle Best 
Floyd Belders 
1I1';101d Reid 
J. C. Hizgins 
;:::q 
1936-40 
40-44 
44-45 
45-46 
46-53 
53-59 
59-60 
60-63 
63-64 
64-
1940-46 
46-ij8 
48-52 
52.,.58 
58-60 
60-63 
63-64 
64-
1921-23 
23-24 
24-28 
28-31 
31-35 
35-37 
37-41 
41-43 
46-48 
50-51 
51-52 
52-55 
55-56 
56-57 
57-
1920-23 
23-26 
26-30 
3D-ttl 
l;J_l;2 
42-44 
45-51 
51-55 
56-57 
LYONS 
Glenn Olson 
Dexter Haws 
W. Buchenon 
Herbert Rector 
Donald Hansen 
Delmar Hittler 
Claude Eberle 
Edwin Heng 
Ronald Cool 
Myron Schoch 
McCook 
Herbert Harltey 
A. W. Kuper 
Gail Fenderson 
George Rainbolt 
Dick L. Porter 
Leonard Hergenreter 
Ronald Groeger 
Dallas Talkington 
MEAD 
Paul A. Seidel 
A. Ttl. Keech 
Hallace Buck 
Paul Cook 
Frank R. Sampson 
Earl F. Bowen 
David Engel 
William Friesen 
C. G. Rohde 
Norm Gustafson (l sn.,n) 
R. Beck (2 sem) 
Robert Beck 
Robert Hageman 
HOViard Hall 
Ivm. Bobst 
Phillip Miller 
11ILFORD 
E. A. Biskie 
J. C. Higgins 
J. E. Tuning 
Ervin T. Casey 
Elvin Schultz 
Lev-lis H.. Gray 
C20rge Harrison 
Lal.-!rence SChT:F3.I!.:::ke: 
Leon Kreiner' 
1957-59 
59-61 
61-63 
63-64 
61l-67 
67-69 
69-70 
70-72 
72-73 
1919-21 
21-22 
22-23 
23-28 
28-35 
35-37 
37-39 
39-41 
41-42 
1949-52 
52-58 
58-64 
64-65 
1923-30 
30-35 
35-36 
36-42 
42- 50 
50-51 
51-53 
53-66 
66-67 
70-71 
1<;20-21 
2l-22 
22-24 
24-26 
26-27 
27-29 
29-'W 
45 
MILFORD - CONT. 
Verlie lIiccum 
vim. Itlhit e 
Richard Kealy 
Gary Vogt 
Leland \'Ii ttler 
Maymon Peters 
Wayne Peterson 
Lynn Schluckebier 
Tom Childress 
lULLIGAN 
H. C. Flint 
Fred Moran 
J. C. Higgins 
Jesse A. Kovanda 
I. E. Lindstrom 
David Engel 
Elmer Phillips 
Philip Dennis 
Joe Kucha 
MINATARE 
\,Ialler Long 
Harry Kenyon 
Le\i'is Zemanek 
Harry Kenyon 
l'1INDEN 
James C. Adams 
Alton Young 
Herbert Yost 
Donald Sandy 
" ) 
Iv. A. Weidenbach 
Keith Arterburn 
VaIlce Pettett 
Richard Wilson 
Norman Ulery 
Gene Libal 
MITCHELL- SUNFLO'!sR emrs 
E. E. 
R. E. 
Harry 
Allen 
G. T .. 
I-Iomer 
1'1. L. 
Sprague 
Lofinck 
Lintor 
McCook 
Boone 
Lucas 
KoeniRrJ" to 
$ 
1930-33 
33-34 
34-35 
1;0-42 
54-61 
61-65 
65-67 
67-70 
70-72 
1939-41 
41-42 
42-46 
1937-38 
38-39 
39-40 
40- 1,2 
50-51 
51-53 
1918-21 
21-26 
26-27 
27-30 
30-33 
33-34 
35- 38 
38-40 
40-42 
51-54 
54-55 
55-59 
59-60 
60-61 
61-64 
64-66 
66-67 
67-70 
70-" 7 2 
72-73 
MITCHELL - SUNfLOHER 
CONS. -GDt. 
Lloyd' Strombeck 
Eldor',SplittgeLo ber 
R. E. Hathaway 
Paul N. McMillan 
Glen, Nelson 
Glenn Bartels 
Harry Kenyon 
Ronald Jay 
Dean Ebbers 
HULLEN 
James Bourret 
Malcolm McMillan 
La,,]rence Jones 
NEBRASKA CITY 
C. W. Buck 
Glenn LeDioyt 
Herbert Yost 
Glenn Heady 
Severin Sorenson 
T. H. ItJimer ( 2 sem) 
John D. LambeFt 
NEHAWKA 
H. E. Huston 
L. vi. Burby 
H. A. Engel 
Sam Lingo 
W. C. Darr 
Victor Reddiger 
Glenn LeDioyt 
Wallace Chaloupka 
Lloyd Schmadeke 
Glenn Masters 
Hayden Owens 
Duane Everett 
Ivan 'iJindland 
Dennis Hruby 
Myron Schoch 
Douglass Gene~:2'JX 
Larry Nippert 
Ed Sharp 
Hayne Peterson 
Donald Horris 
1930-35 
35-37 
37-40 
40-47 
47-50 
50-51 
51-53 
53-56 
56-57 
57-62 
62-65 
65-66 
66-67 
67-69 
69-71 
71-111 
1929-32 
32-35 
35-39 
39-41 
41-42 
42-45 
45-48 
48-50 
50-52 
52-57 
57-62 
62-65 
65-71 
71-77 
1928-29 
29-30 
30-31 
31-32 
32-3G 
3:3-48 
48-50 
50-51 
51-53 
53-64 
6 tr-65 
65-68 
G8-
4G 
NELIGH 
H. A. Millen 
Clarence LaRue 
Paul Pierce 
Raleigh Pilster 
Paul Grosserode 
Truman Bachengerg 
Alvin Chaney 
Martin Hatson 
Jack Dickey 
Laurence Lange 
Don Tapley 
Ernest Erxleben ('2 S01I,j 
Ernest Erxleben 
Larry Viterna 
Richard Overy 
John E. Haney 
NELSON 
Clarence Bartlett 
Herbert Yost 
Gail Klingman 
J. L. FovJler 
Roger Plantz (1 sem) 
R. Bilstein (2 sem) 
George Harrison 
Edgar Harnrn 
Lloyd Eberle 
Douglas D. Duey 
William HcCubbin 
Raymond Sparks 
George Rogers 
Marvin Dean 
Neal Troyer 
NEI;JNAl'l GROVE 
C. W. Buck 
Co w. Buck (l 802:':1) 
Lloyd Strombeck (2 sc~) 
Wallace Buck 
Me;ovin Hankins 
V1a.llace Buck, 
Gerald K:::-oeger 
C!_iffor'd r,isge"cr 
Vernon BachDa.:n 
Pa.ul I1cIntosh 
Nal"'lvin Monson 
Fj,;1dre,,' Nelson 
Sidney Borcher 
Gene \.Jissenburg 
19 t,0-42 
42-47 
48-59 
59-62 
62-66 
66-69 
139-7:3 
1965-69 
'39 - 7~ 
1949-52 
52-57 
57-62 
62-63 
63-64 
64-67 
G7-73 
1934-35 
35-36 
36-37 
37-39 
39-41 
t+1-42 
41-·49 
50-51 
51-52 
52-54 
54-55 
55-58 
58-59 
1938-41 
41-42 
50-53 
53-73 
NORFOLK 
Glen Olson 
R. 11. Kildee 
Edgar \v. Hamm 
Marvin M. Moore 
Tom Clark 
Jim Kent 
Robert Sukup 
NORRIS - FIRTH 
Leon Deunk 
Larry Viterna 
NORTH BEND - RURAL 
Melvin l10hler 
Norman Gunlock 
Dale Goff 
1949-5'1 
54-62 
62-64 
64-65 
65-70 
70-72 
72-71..0 
19 l}8-49 
t}9- 5 3 
53-68 
63-64 
6'+-66 
James A. Sears 
Harvin Hanson 
Vern Naber 
Jerry Nelson 
Dean Johnson 
Gerald Beck 
Keith Sanders 
OGALLALA 
Clyde W. Hoore 
Donald Hahn 
Elmer Elmshaeuser 
Fred Krausnick 
Richard Pallas 
OI1AHA 
Dale Goff ( 1 sem) 1969-74 James Simmons, Coordin-
K.·Christensen (2 sem) 
Keith Christensen' 
Vern Naber 
Thomas Drudik 
NORTH LOUP 
Ray Hurray (l s8m) 
D. Sandy' (2 sem) 
Donald Sandy 
William Koening 
Dewey B. Hammond 
Orin Schnieder 
William Cook 
Keith Kegley 
K. Kegley (l sem) 
~ IV. Sanders (2 serrl. ". 
C. W. Sanders (l seTQ 
T., Rogers (2 sem) 
Thomas Rogers 
William Cook 
Mordie Garrard 
Harold Dawson 
~IOP.TH PLATTE 
Hyron Rumery 
Robert Hammond 
Dale Hanna 
Elmer Schrag 
1971-75 
1967-69 
69-70 
70-72 
71-72 
72-7Y 
7 z- 7:3 
J.368-
)969-70 
70-72 
72-7Cj 
1971-72 
72-
ator 
OHAHA - BENSON 
LeI-lis Rogers 
OMAHA - BRYAN 
James Simmons 
Tony Kennedy 
Bruce \.Jhi teley 
George House 
Odell Binam 
Richard Zeller 
OMAHA - BURKE 
Raleigh Pilster 
OMAHA - NORTH 
James Simmons 
Jimmie Lee 
Richard Sedlak 
OMAHA - NORTHWEST 
Lewis Rogers 
John Cope 
OMAHA - SOUTH 
.l952-6G ,J2.rr.~::;s Simmons 
03--71 k"-lX""r'jl Svaj gr 
7l- 73 :Rcbr;::Y'.Ic Hilli~:ims 
1939-l~3 
43-45 
45-48 
48-49 
49-51 
51-53 
53-54 
54-55 
55-61 
O'NEIL 
Alfred Mathis 
Donald Crosier 
J. R. Urton 
Beryl Gerdes (2 se~) 
Beryl Gerdes 
Cleamon Stone 
William Cook 
Hilliam Gallup 
Vernon Carpenter 
ORCHARD 
1971-72 Thomas Hensley 
72-7~ Tom Frederickson 
1928-58 
58-66 
66-73 
39-71 
71-72 
72-7'1 
1932-35 
35-lfl 
55-58 
58-60 
ORD 
J. A. Kovanda 
Eldon C. Buoy 
Frank Andreesen 
David Shoemaker 
John Pechacek 
Jack Morse 
ORLEANS 
E. H. Doll 
Emmet Jacobson 
Clovis Van Deaver 
Marvin Riley 
OSCEOLA 
:.3'+7-50 Donald Monson 
EO-54 Robert Dealey 
54-52 Jimmy Majors 
OSHKOSH-GARDEN 
COUNTY 
R. E. Lofinch 
VJ. A. NcNurray 
1. J. Beach 
1935-39 
39-41 
41-42 
42-44 
46-47 
~7-52 
52-54 
54-56 
56-58 
53-60 
60-65 
66-67 
1965-70 
1951-53 
53-56 
5G-57 
57-58 
58-62 
62-63 
63-64 
64-66 
1926-28 
28-29 
29-30 
::i..S S5-BO 
60-
]. 9.2 0- 21 
21··22 
22-23 
23-29 
29-30 
30-33 
33- 3'+ 
-:::l~·-35 
J .. L. Moore J::)lt9-56 
"oy Johnston 56-57 
A. R. Bunger S7-63 
C. S. Sherfey E3-SQ 
C. S. Sherfey (1 3eD~ 
Ec1i'lin BaJdwin (2 ssm; 
48 
OSHKOSH-GARDE~; 
COUNTY 
Edward Blandin 
Ival1ace L. Englund 
Stanley Essman 
Ivesley Dunn 
l'>1esley Dunn 
Walter L. Ruden 
Bobby Thomps on: 
Lyman Rehmeier 
Joe KrebS 
Mordie Garrard 
Howard N. Acott 
Allen Nelson 
OSMOND 
Donald Blecha 
OXFORD 
Tom Hubbard 
Don Swan 
VJayne Condreay 
Edward Travis (1 sem) 
Allen Meiner (2 sem) 
Virgil Penny 
V. Pennv (1 sem) 
G. l'>1ilcQX (2 sem) 
George ItJilcox 
l'>1ilford Hatch 
PALISADE 
Leland Cyr 
Alton Young 
A. R. Bunyan 
PALMYRA 
Bill Witmer 
Narion Weatherl 
PAPILLION 
Donald Lehr 
Clifford Girardo·t 
HallaI'd Randell 
I-!illnrd vii tte 
1926-30 
30-37 
37-51 
51-
1950-58 
58-60 
60-65 
65-66 
66-68 
68-71 
71-,"l 
1950-53 
57-62 
62-
6 9-7'1 
191.J-8-S1 
51-53 
53-58 
58-59 
59-66 
66-68 
68-72 
70-72 
72-73 
195 1+-61 
2..925-28 
28-3'+ 
34-36 
36-38 
38-39 
39-41 
4l-1.J-4 
PAvJNEE CITY 
E. I~ Rosenbergsr 
Howard Deems 
Harold Vance 
Ronald Ganzel 
PENDER 
Alfred Sick, Jr. 
Donald D. Kuhn 
Joseph Auel 
Jack Dickey 
Virgil Wagner 
Robert Schanou 
Richard Chalupa 
PIERCE 
Donald Coul tel' 
Alan Kahler 
Leon Janovy 
Gerald Dux 
PLAINVIEW 
Laurence Lange 
LaVern Ostendorf 
Fred Goudge 
John F. Scott 
Leland Foote 
Don vJerkmeister 
Daniel Milligan 
Steve Lawton 
Stanley Bartow 
PLATTSMOUTH 
Donald Hansen 
PONCA 
J. O. Culbertson 
Harold Vance 
Sivert Nelson 
Edwin Spragu8 
VJesley Dunn 
Alvin Reimer 
D. W. Martens 
195'+-58 
58-59 
1920-24 
24-26 
26-29 
29-30 
30-34 
34-35 
35-40 
ijO-41 
41-42 
50-52 
52-65 
65-67 
67-70 
70-7'1 
1934-36 
36-38 
38-39 
39-42 
42-4L} 
44-52 
52-53 
53··57 
57-60 
60--61 
61-64 
64-·66 
G6-70 
7 -0- 72 
72-
1°70 "u J. ~ l - J } 
49 
POTTER 
Louis Piva 
Robert Potter 
RANDOLPH 
G. T. Boone 
R. E. Weir 
Leo Barnell 
Walter E. White 
Henry Engel 
'J. B. Girardot 
Glenn Heady 
Franklin F. Johnson 
Arnold Reid (1 sem) 
Don Bealer (2 sem) 
Roland E. Montei til 
John Hill 
Earl Stevens 
Norman Ulery 
Raul Gustman 
RAVENNA 
E. D. Fahrney 
Myron Rumery 
David Carder (1 sem) 
Lewis Klein (2 sem) 
Burneil Gingery 
l,v. G. Wagner 
Walter Crumbliss 
Tom Carey 
Richard M. MiJ.lbsrn 
Earl Diedrichf;-"rl 
James Pugh 
Carl Roberts 
Paul Gustman 
Raymond Blede 
Ken Erickson 
Kent Zeller 
RAYMOND-CENTRAL 
Larry Kubicek 
1923-25 
25-26 
26-27 
27-30 
30-35 
35-37 
37-41 
41-4-2 
42-4-3 
43- 4 7 
47-48 
118-54 
54-56 
56-57 
57-63 
63-6l.j. 
6l.j.-66 
66-69 
69-7v) 
1953-55 
55-59 
59-62 
62-65 
1941-42 
l.j.6-48 
48-50 
50-52 
52-53 
53-56 
56-60 
60-
.B27-33 
33-36 
36-37 
37-38 
38- 1;0 
40-41 
41-5'3 
RED CLOUD 
Glenn Cook 
Harold K. Douthitt 
,linter Berek 
H. A; Engel 
Theodore A1exanGer~ 
Walter Spilker 
Roy Equall 
Wm. Sundberg 
'Il. Lutes Cl sem) 
L. A. Wilson (2 scm) 
Victor Anderson 
Ronald Jerauld 
Homer Farrar 
Dale Wolf 
Rollin Schnieder 
James Longan 
Joseph Krebs 
Clyde Beall, JT'. 
Clinton Bowling 
Norlin Cooper 
RISING CITY 
LaVern Ostendorf 
Larry Heikes 
Elmer Miller 
Don Werkllleister 
RUSHVILLE 
Fred VIlhitney (1 sem) 
Paul McDill (2 semi 
Wallace Chaloupka 
Donald Bealer 
Ra;hph Hill, Jr. 
J. C. Swayne 
Ed German 
Allen Peterson 
Max Staman 
tiT. Em"iARD 
C. A. Draper 
John C. Martin 
Harvey Widman 
Lyman C. Fow1E01" 
James Wall 
vJillard F. JOYi;~L; 
\;]211 ter Peterson 
1953-54 
54-56 
56-59 
59-53 
63-66 
66-67 
67- 7'-] 
50 
ST. EDWARD-Cant. 
Raymond Olson 
Willard Classen 
Marvin Moore 
Donald Brabec 
Glenn Sorenson 
Larry Smith 
Ray Becker 
ST. PAUL 
1941-42 Laurence L. Jones 
47-49 James 11. Logie 
49~~3 Duane Dunning 
71- 7'5 Ken l1essersmi th 
1932-35 
35-36 
36-38 
38-4-1 
41-42 
42-45 
45-48 
48-51 
51-53 
53-54 
54-55 
55-56 
SARGENT 
~!ervin Hankins 
R. E. Hathaway 
Eldor Splittge~ber 
Henry A. Engel 
Donald Crosier 
Harold Stevens 
Rob~rt Gingery 
EdTtlJ..n Klanecky 
William Askew 
\ 
56-57 
58-60 
60-62 
62-67 
67-69 
69-70 
70-71 
;j 71-7, 
1338··46 
46-48 
~3-50 
SO-54 
5l.j.-55 
55-55 
6 3- 6~+ 
6~} - 6 6 
55··,67 
63··rG 
W. G. Wagner 
Nolen Caldwell 
N. Caldwell (1 seeD. 
Ted D. Ward (2 se;n 
Ted D. Ward 
Donald Holmberg 
Alvin Ferguson 
Earl Diedrichs2n 
David Shoemaker 
Declan Flynn 
Gerald Mathis 
Wes Holmes 
SCHUYLER 
Elton Reinmiller 
Phillip ~i. Dem~is 
Hugo J. Zimmerman 
'" /" 
• I John Hel tz \ 0 
Hugo Simmerman -
Ed Henderson 
Jack Lamle (l GE',~n) 
G. H2rmone(2 se~) 
Gecrg·-? Hermone 
Ge'r~lcl Sirr ..... '1ler 
Tom H;:'.SO:;'1 
" 
\ 
'\ 
" 
'i 1'" ~ Ii ....... 
J t 
! I 
i 
. ~ , 
I 
I 
/ 
! 
/ 
./ 
1967-68 
68-71 
71-
SCHUYLER- Cont. 
Harold Roker 
John BIas 
Helvin Beccard 
1923-30 G. Edward Scheidt 
30-31 Dudley Carter 
31-34 John Hunn 
34-35 Walter Spilker 
35-42 John Davis 
42-~6 Halcolm HcHillen 
46-47 A. Roberts 
47-50 Erwin Neuharth 
50-61 Rolland Essman 
-&-l--6-2--Ha·rol-d-Ba\<).S·Gn-
-&2-----Re·l-la-REl-cE·&S·ma~-· Gl Ccn"", '5-6t" ',,)c..i.-E'd ...,.);~\\,., r.Jc>1''':'\"'. 
J.917-20 
2C--'2l 
4-8- 5 2 
52-54 
54-61 
61-l3 
1930-35 
35-38 
38-39 
39-41 
41-42 
[,2-43 
43-46 
4.5- 1+ 7 
!} 7-60 
60-· 6 2 
62-66 
66-6 S 
68-
J.979-41 
[;·1-42 
SCOTTSBLUFF 
W. A. Dunbar 
W. J. Rupert 
Harlan Knoche 
Richard Gifford 
Warren Scoggan 
Errol Wiges 
SCRIBNER 
1...<>->/ 
Joe R. Watson 
Elton Reinmiller 
Wallace Englund 
Donald Sundberg 
Leland Kappel 
L. Kappel (l semi 
C ... Slosson .(2 88;,0)'· 
C. G. Rohde 
John E'i tzgibbo;: 
Keith Sanders 
Donald Herkmeist:e:c 
Dale Zikmund 
John Ccrkle 
Gordon Vavricek 
SEHARD 
Vilas J. Morford 
'!. Morford (1 s.c:-;: .... : 
Lloyd Beim (282m.' 
1942-43 
43- l ,4 
44-45 
45-47 
47-49 
49-57 
57-60 
60-62 
.62-64 
54-71b 
1"50·-52 
52-56 
1936-38 
38-40 
40-42 
48-54 
54-65 
65-67 
67-69 
1927-41 
41-56 
2.958-63 
1968-70 
71- 71fl 
1'll9-21 
21-22 
22-25 
25-27 
27-3.':] 
51 
SnIAIm-Cont. 
Lloyd Schmadeke 
Vilas Morford 
John Munn 
Le,vis E. Klein 
R. A. Pilster 
DeVere Gerwick 
Leon Kriener . 
Tom Clark 
Robert Hason 
Ralph Hansen 
SHELBY 
Hallace Stiegelmeyer 
Douglas Dt.:ey 
SHELTON 
B. S. Hischmeier 
Herbert Nore 
ErvJin Dodge 
Ruben Epp 
Harold Dissmeyer 
Ed Sharp 
Dennis Morgan 
SIDNEY 
J. W. Nielson 
Louis B. Ne"man 
SOUTH SIOUX CITY 
Glen Taplin 
SPENCER 
Don Tapley 
Ed Sharp 
SPRINGVIEW-KEYA Pf,HA 
COUNTY 
G. E. Horrison 
Fred Halters 
R. E. Lofinck 
G. E. Horrison 
E. J. Pierce 
1933-35 
'35-50 
50-56 
56-59 
59-66 
1919-21 
21-22 
22-25 
25-26 
26-28 
28-30 
30-31 
31-34 
34-36 
36-37 
37-41 
4-1-4<:· 
194-0-4-1 
43-45 
45-4-9 
4-9- 53' 
53·-64 
64-67 
67-69 
69-72 
7172 
72- '7<./ 
72-,4 
SPRINGVIEW-Cont. 
Glenn Heady 
Kenneth R. Ware 
Loyd,Crisman 
Marlin Gralheer 
Larry Heikes 
STAPLETON 
M. R. Edwards 
R. M. Rair 
F. H. Beedle 
Charles Draper 
Jacob Friedli 
H. E. Blom 
O. To. Hedrick 
E. D. Fahoney 
~lil1ard Waldo 
A. G. Spohnheimer 
Lyle Best 
vJalter Crumblis8 
STANTON 
Harry Bell 
Charles Fenster 
B. E. Gingery 
Robert Florell 
Bryce Chalquist 
Neal Pohlman 
Richard Overy 
Lowell Johnson 
'l'e!ry Held (2 sel!tr 
'Ferry Held 
Terry Jensen 
STEEL CITY 
1919-20 E. L. Taylor 
STRATTON 
1926-30 
30-33 
33-35 
35-4-2 
4-7-48 
Joe Kuska 
Jacob Friedli 
Wesley Antes 
Norris Enders 
Paul Hewitt 
1919-21 
21-23 
23-25 
25-33 
36-37 
37-38 
38-42 
42-43 
43-44 
45-54 
54-57 
58-65 
:L9'+1-65 
65-66 
66-68 
68-71 
7l-iLj 
19lf7-S1 
51-52 
52-53 
53-56 
56-58 
58-59 
59-61 
61-63 
63-64 
64-66 
1938-40 
40-41 
!tl- 4 2 
112-43 
43- 1+ 5 
46-50 
50- 55 
55-57 
57-58 
58-61 
51'-62 
32 
STROMSBURG 
R. C. Draper 
Carl H. Powell 
Leroy D. Clements 
Clarence Slosson 
R. A. Drishaus 
Harvey Widman 
B. Scott Hishmeier 
B. S. Hishmeier (1 ses) 
Theodore Regier (2 8em) 
Theodore Regier 
Arnold Detmer 
James Dahlke 
Ernest Johnson 
SUPERIOR 
Ray Equall 
Gary Mitchell 
Jim Boyle 
Jerry I·larner 
y,]illiam Nielsen 
SUTHERLAND 
Vernon Thomsen 
V. Thomsen (1 8'3111) 
Ralph Hansen (2 sem) 
Ralph Hansen 
Vernon Thomsen 
Bernard Staab 
Robert Grassmich 
Richard Snyder 
Nathan Brundridge 
George Faver 
Thomas Johnson 
SUTTON 
Harold F. Duis 
William Schneemlcck 
Ardean Peterson 
C. R. Weber (1 Se3) 
Elvin Schultz 
G. A. Peterson 
Lloyd Eberle 
Ralph Hahn 
Donald Ogle 
Donald Self 
D. Self Cl ssm} 
A. INcllman (2 2em) 
SUTTON- Cont. 
1962-65 Gayle Capstick 
65-69 Richard Douglass 
69-7~ Robert Dwyer 
SYRACUSE- DUN?AR 
1965-69 Donavon Benson 
69- Dan Fetters 
TALMAGE 
1950-53 M. R. Monson 
53-54 Leo Johnson 
54-55 Sam Gailey 
55-57 Haydn Owen 
TABLE ROCK 
1952-56 James Curnutt 
56-61 Lyle Rolo~son 
61-62 Gayle Capstick 
62-63 Roy Pennington 
63-64 Shad Gager . 
64-66 Ron Hol1andswoY":;1 ~ 
66-67 Jack Dickey 
TAYLOR-LOUP COUNTY 
1941-42 Wm. H. Cook 
42-43 Russel Bierman 
50-53 Martin Marson 
53-66 Frank Andreesen 
66-57 Ted Gentry 
67-7;3 Noel Mues 
C\ 
TECUl1SEH 
1919-21 O. L. Hedrick 
21-22 Harry Linton 
22- 2 5 Omar 1,1. HerrmGc::1 
25-33 Dean Higgins 
38- 4 9 Urban E. Wendorf:-
49-54 Lester F. StEck9~ 
54-55 Keith Kreycik 
55-53 Richard Hills 
59-61 Harold J. Richte:.' 
61-S2 Gordon Cisney 
62-6 1+ Dwight Heng 
64-65 Carl Roberts 
G ~·-6 7 Ronald Dyer 
(c/·_68 IJorf'l.i3.n Fritz 
GR-G:J t)ard.E'.".l.. Fette't'S 
'iO-71 F.onilld 1ye1' ~ 
1919-20 
20-25 
25-33 
33-35 
35-36 
36-38 
38-39 
39-42 
42-44 
44-48 
48-56 
56-65 
65-67 
67-70 
70-72 
72-73 
1918-19 
19-20 
20-21 
1962-64 
64-65 
65-70 
68-70 
70-71 
70-
1953-55 
55-57 
57-62 
62-65 
65-66 
66-67 
67-71 
71- :fl 
1939'-46 
46-50 
50-51 
51-55 
55-50' 
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R. N. Houser 
P. H. Stephens 
C. C. Brimmer 
J. E. Mathre 
1. E. Linstrom 
B. F. Clark 
M. G. McCreight 
Gail Klingma11 
Donald Sundberg 
Donald Bealer 
Bernard LeHasters 
Robert Anderson 
Lynn Herrick 
Dennis Schmidt 
Wayne Erickson 
John Pechacek 
UNION CENTER 
F. H. Beedle 
G. A. Spidel 
L. D. Redd 
UTI CA - CEllTENNI!;I, 
Harold Chase 
Roy Payne 
Gary Kimbrough 
Richard Morse 
Dennis Schmidt 
Robert Vrbka 
VALENTINE 
Chester Peterson 
Paul Brockman 
Tom Campbell 
Dan Riley 
Dean Jochem 
Jerry Gardner 
Lynn Geis 
Ben Hurley 
VALLEY 
Dewey J. Regie,_' 
Malcolm L. Mc.11.~J._liE, 
Bryce Chalquist 
Arnold Huigens 
A. Huigens (l 8.2;', 
M:3.rlyn LCt-J (2 3,:=;i~ 
1956-57 
57-59 
59-50 
VALLEY-Cont. 
l'larlyn Low 
Tom King 
Troy Rich 
VALPARAISO 
J922-23 Conrad Timpe 
23-25 Clarence Slosson 
1929-35 
35-38 
38-40 
40-47 
47-57 
57-58 
58-59 
59-69 
59-7G 
VERDIGRE 
Clarence LaRue 
Byron Thorp 
Raleigh Pilster 
Willis Eichber~a~ 
John H. SautJc'Oc' 
James Sears 
Irlee S.tagemeyel' 
Ted Ward 
Don Weiss 
6 9 ~ 7 =:, Robert Prochas ),:;,1 
71- 7 7 Kent Itliles 
1919-21 
1955-56 
1.934-37 
35-37 
~O-l';;. 
112-44 
46-!J7 
47-57 
57-53 
58-50 
60-65 
65-6b 
'.919-22 
22-2i; 
.:::'-\-- z G 
VIRGINIA 
W. H. Gardner 
WAHOO 
Rex Crom 
WAKEFIELD 
Harold Vance 
Hmvard Keck 
Dean Lancaster 
Donald Bealer 
C. Holstrom 
LaMoine Brownls,·:o 
Willis Luedke 
Merrill l1asor. 
James Wilker::',!: 
Virgil Wagner 
WALTHILl, 
J. L. Davis 
H. C. PettH 
1. W. DeMoss 
1926-28 
30-36 
36-37 
37-39 
39-40 
40-42 
1934-36 
36-37 
37-38 
38-42 
42-45· 
If5-46 
46-56 
5'7,-61 
61-64 
64-65 
65,- 6 6 
66-70 
70-77 
1920-21 
21-'-1-6 
46-61 
61-62 
62-6 1+ 
64-7, 
69-7a 
70-72 
72-73 
1945-46 
46-48 
48-50 
50-5:-) 
112-5: 
1922-24 
24-2 ·5 
\~ALTHILL-Cont . 
Wayne Girardot 
Edwin Sprague 
Herbert Nore 
L. E. Watson 
Robert White 
Clarence Slosson 
WAUNETA 
A. W. Epp 
Roy Equall 
A. H. Epp 
Lloyd Pflum 
Wallace Johnson 
Lloyd Pflum 
Glenn Nicklas 
Thomas Rose 
Gerald Hunt,,7Qrk 
~hn. Schultz 
Larry Turgoose 
Kurt Payne 
David Cregar 
HAVERLY 
C. H. Powell 
G. A. Spidel. 
James \vall 
Donald Olson 
Leon Kreiner 
Lyle Hermance 
Bob Johnson 
Allen Sedivy 
Kenneth Dolezal 
\,IAYNE 
Paul Hewitt 
BErnard Burke 
Donald MeiliKe 
Raymond Agan 
Madison Burne-tt 
HEEPING HATER 
Paul Taggart 
O. L. Johnson 
1335-1f2 
42-44 
'+6-56 
56~62 
62-66 
66-71 
71-72 
72-73 
72- ?~ 
1950-51 
51-53 
53-56 
56-57 
57-58 
58-61 
61-68 
68-70 
? 0- 7:;' 
c.926-27 
27-34 
34-35 
35-37 
37-38 
38-39 
39-41 
1+1-42 
1'2-43 
43-46 
116-48 
'18-49 
'·f9-53 
53-54 
5lJ--56 
56-62 
G2-66 
66-70 
70-74 
HEST po:.nJr 
Richard Kildce 
Paul VJatts 
Dean Lancaster 
Norval Utemark 
Newell Kolath 
Marvin Sitorius 
Lloyd Bell 
Roy Cook (1 sem) 
Bruce Lohse (2 sem) 
WILBER 
Clifford Wegener 
Donald Meaders 
Ralph Hansen 
C. E. Nutter 
Blair Rehnberg 
John Bruce 
Terry Schrick 
Robert Vrbka 
James Viglicky 
"JILCOX 
Theodore Ciliassen 
Harold l~·l.da1TIs 
H. Adams (1 sem) 
\'1. Blandin (2 sem) 
Walter Blandin 
Herbert Nore 
Ardelle James 
Elmer Phillips 
1·lm. Lutes 
C. L. York 
B.Scott VJischmeie:c· 
'red Classen 
'Ced Classen (1 sen;) 
c. Hasty (2 sem) 
Charles Hasty 
Merle Bunch 
Carl Gerwick 
Leland McDowell 
Virg~l Gellerman 
l'l.'lrion McGee 
Don Weiss 
\JINNEBAGO 
103 l '·-36 Bernard Hischmei.e;.' 
1938··41 
lJ-I-lJ-2 
lJ-2-lJ-6 
lJ-6-52 
52-55 
55-56 
56-60 
60-68 
_ 68-71 
71-/5 
l'l71-7*5 
J968-71 
71-73 
72-71 
],919-20 
20-lJ-2 
112-71 
7l-rj 
55 
HISNER 
Albert Nore 
Arnold Detmer 
Alfred Mathis 
Steve Grosserode 
Robert Beck 
James Sears 
Wm. Fox 
Richard Herzog 
Marvin Carlson 
Lynn ~]i1helm 
'WOLBACH 
Roy Payne 
,-lOOD RIVER-RURAL 
Roger Sandman (1 semi 
J. Ramm (2 sem) 
James Ramm (l sem,72-/:1) 
Dennis Kahl (2 se;;;) 
YORK 
E. Samuelson 
R. L. Clark 
Donald Sandy 
Darrell Siekman 
! 
I 
I 
I 
56 
Following is an alphabetical listing of 1,014 teachers who 
have taught Vocational Agriculture in Nebraska with tenure 
and location of school in which they taught. 
*B.S. Degree-Nebraska, **M.S. Degree only Nebraska, ***B.S. & 
M.S.-Nebraska 
VOCATIONAL AGRICULTURE TEA-(:HERS WHO TAUGHT IN NEBRASKA 
Name 
Acheson, Dan 
Acott, Howard N. 
Adams, Harold M. 
Adams, James C. * 
Agan, Raymond 
Albracht, James J. *** 
Albracht, William * 
Alexander, Theodyr-e * 
Allen, Frank L. * 
Altland, Paul 
knack, Ronald* 
Ambrosek, Robert* 
Anderson, Robert 
Anderson, Tim* 
Andreesen, Frank*** 
Angell, James* 
Antes, Wesley M. * 
Artenburn, Keith L.* 
Asendorf, B. 
Askew, William 
Athey, Charles M. * 
Atteberry, Dale 
Auel, Joseph 
.Il.qchenberg, Truman* 
Bachman, Vernon*** 
1917-1973 
Tenure 
1969-
1960-65 
1927-35 
1923-28 
1950-53 
1948-62 
1959-62 
1929-35 
1925-29 
1929-36 
1956-57 
1972-
1963-65 
1953-55 
1955-56 
1956-65 
1972-
1953-66 
1966-
1970-72 
1972-
1930-33 
1933-35 
1935-41 
1950-51 
1951-54 
1919-20 
1920-2l 
1951-53 
1953-54 
1%0-51 
1953-57 
1965-67 
196D-65 
1950-51 
1943-50 
1950-51 
1951-57 
School 
Kimball 
Oshkosh (Garden Co) 
Wilcox 
Minden 
Wayne 
Hebron 
Leigh 
Red Cloud 
Arnold 
Litchfield 
Wauneta 
Cody-Kilgore 
Imperial (Ch~se Co) 
Sutherland vY 
C;eeighton "r' 
Tekamah-Herman 
Henderson 
Taylor (Loup CO) 
Ord 
Lewiston 
David Cit~c 
Palisade V( 
Stratton 
Rushville X 
Minden 
Gothenburg 1...0\-
Bratton-Union 
(Richardson Co) 
Filley 
Sargent 
Barneston 
Fairbury" 
Pierce !.'( 
Ansley 
Pender 
Neligh 
Loup City 
Ne"man Grove 
Holdrege 
Bailey, E. L. 
Bang, Alfred *", 
Barnell, Leo* 
Barney, Robert 
Bartels, Edsel* 
Bartels, Glenn 
Barth, Charles E.* 
Barth, Glenn* 
Bartlett, Clarence* 
Bartow, Stanley 
Bauermeister, Fred*** 
Baum, Glen*,H, 
Baum, Norman* 
Beach, Irving, J :.': • 
Bealer, Donald * 
Beall, Clyde Jr. 
Beals, Dale **", 
Beccard, Melvin * 
Bechtolt, Clarence D. 
Beck, Gerald;' 
Beck, Robert;' 
Becker, Art* 
Becker, David 
Becker, Ray ,H,~ 
Bedke, Leo E. * 
Beedle, F. H. 
Belders, Floyd IV. * 
Bell, Harry ;,,~, .. 
Bell, Lloyd;' 
Benson, Donavon *** 
1928-30 
1951-55 
1955-58 
1926-29 
1929-33 
1960-61 
1960-61 
19£)1-65 
1961-65 
1924-26 
1957-58{2 sem) 
1958-59 
1961-63 
1929-32 
1972-
1962-63 
1963-66 
1954-56 
1957-58 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1941-42{2 sem) 
1942-44 
1944-48 
1948-50 
1961-64 
1964-66 
1968-70 
1970-
1971-
1928-35 
1970-72 
1952-55 
1955-58 
1970-7i 
1967-
1948-51 
1918-19 
1920-22 
1922-25 
1936-38 
1938-41 
1938-40 
1940-41 
1946-57 
1971-72 
1972-
1965-69 
57 
Filley 
Gibbon,x 
Grand Island,y 
Randolph 
Kimball 
Litchfield 
Geneva 
Bloomfield 
Mitchell 
Broken Bow 
Eagle . 
Tecumsehv) 
Elkhorn 
Nelson 
Plainview 
Loup City 
Central City 
DeWitt{Tri-Co) 
Campbell: 
" Oshkosh .;/' 
Holmesville 
Lewiston 
Randolph 
Wakefield 
Tekamah 
Rushville 
Beaver City 
Red Cloud 
Holbrook 
Elwood 
Schuyler 
Chappell 
Oakland (Oakland-Crai! 
Wisner-Pilger ""----. < v
Beaver City 
Imperial(Chase Co) 
St. Edward 
Gothenburg 
Union Center 
Grant (Perkins Co) 
Stapleton 
Lynch 
Franklin 
Filley 
Stanton 
Holmesville (Riverviel<:· 
Cons.) 
West Point 
Blair 
Syracuse-Dunbar 
s 
Benton, Ralph A.*** 
Berck, Walter 
Berger, Robert* 
Best, Lyle L.* 
Bierman, Glenn* 
Bierman, Russell* 
Bilstein, R. 
Binam, Odell 
Biske, H. A. 
Bissel, Gordon* 
Black, Emerson 
Blandin, Edward 
Blandin, Walter 
BIas. John"oH' 
Blecha, David* 
Blecha, Donald" 
Blede, Raymond'" 
Blom, Harvey 
Bobst, William* 
Boehr, J. W. 
Bohaty, Walter* 
Bohuslavsky, Victor* 
Bollman, Harlan S.* 
Bonczynski, Donald* 
Boone, George T. 
Borcher, Sidney*** 
Bourret, James Jr. 
Bowen, Earl F. 
Bowling, Clinton 
Boyle, Jim* 
Brabec, Donald* 
Brandy, R. P. 
1931-38 
1940-46 
1926-27 
1935-37 
1938-39 
1935-36 
1936-37 
1938-40 
1939-40 
1942-43 
1941-42 
1972-'· 
1919-20 
1920-23 
1959-61 
1951-53 
1953-57 
1935-39 
1935-37 
1937-40 
1968-71 
1970-
1965-70 
1966-70 
1928-30 
1930-32 
1956-57 
1917-19 
1970-71 
1970-
1933-34 
1972-
1919-20 
1920-24 
1926-27 
1942-45 
1965-68 
1939-41 
1941-43 
1946-49 
1935-37 
1937-38 
1966-69 
1972-
1966-68 
1868-69 
1959-63 
1946-47 
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Beatrice 
Columbus 
Red Cloud 
Geneva '. 
. v A Auburn "\ . <'ii' 
Lynch ,f-~"" ,-' 
Litchfield 
Laurel 
Anselmo 
Taylor (Loup Co) 
Nelson (2nd Sem.) 
Omaha Bryan 
Fairfield 
Milford 
Beaver City 
Lewiston 
Alma 
Oshkosh (Garden Co) 
Wilcox 
H<;>lmesville (River-\ 
v~ew Con~J . I"/~' 
Schuyler -' .. (, i) '" 
Ewing 
Osmond 
Ravenna 
Stapleton 
Callaway 
Mead 
Hastings 
Howells 
Brainard (East 
Butler) 
Nehawka 
Hartington 
Geneva 
Randolph 
Mitchell (Sun-
flower Cons) 
Fairbury 
Newman Grove 
Mullen 
Crawford 
Hay Springs 
Mead 
Laurel X 
Red Cloud 
Franklin 
Superior 
Aurora 
St. Edward 
Imperial (Chase Co) 
Brimmer, C. C. 
Brockman, Paul 
Brown, A. R. 
Brown, Carli' 
Brownlee, LaMoine*** 
Brubaker, Thomas*** 
Bruce, John* 
Bruha, Ed* 
Brundridge, Nathan 
Buchenon, W. 
Buck, C. Wallace* 
Buhl, Verne;'** 
Bunch, Leonard 
Bunch, M. L. 
Bunger, A. R. 
Buoy, Eldon C. 
Burbank, Wayne*** 
Burby, L. W. 
Burke, Bernard* 
Burkholder, R. V. 
Burnett, Madison 
Burton, Robert* 
Busboom, Gordon* 
Cahill, James'~ 
Caldwell, Nolen 
Campbell, Tom 
Canada, Ralph W.* 
Capstick, Gayle;';' 
Carder, David;' 
Carey, Tom 
Carlson, Chris** 
Carlson, Ellsworth* 
Ca~lson, Mapvin*** 
Carpenter, Vernon 
1925-33 
1955-57 
1951-60 
1968-70 
1970-
1947-57 
1966-68 
1958-61 
1969-72 
1961-63 
1963-66 
1944-45 
1924-28 
1928-29 
1937-38 
1967-72 
1930-36 
1952-53 
1953-54 
1929-30 
1930-33 
1958-66 
1951-52 
1918-20 
1921-26 
1926-29 
1943-45 
1946-48 
1939-40 
1953-55 
1968-69 
1953-55 
1955-59 
1947-51 
1954-55 
1957-62 
1933-36 
1936-37 
1937-41 
1961-62 
1962-65 
1938-39 
1952-53 
1968-71 
1943-45 
'1969-71 
1954-55 (2nd 
1955-61 
59 
"K~ Tekamah 1)," 
Valentine c"',:;, 
Gordon "tI 
Ashland '" 
Ansle¥~/ 
Wake held 
Ashland 
Wilber 
Battle Creek 
Sutherland 
Bridgeport 
Lyons 
Mead 
Newman Grove 
Nebraska City 
Crete 
Big Springs 
Barneston Cons. 
Wilcox 
Palisade 
Oshkosh (Garden Co.) 
Ord 
Campbell 
Franklin 
Nehawka 
Barneston 
Campbell 
Wayne 
Kimball 
Wayne 
Lexington 
Callaway 
Beatrice 
Fullerton 
Sargent 
Valentine 
Filley 
Holdrege 
Crete 
Table Rock 
Sutton 
Ravenna 
Ravenna 
Wisner (Wisner-
Pilger) 
Fullerton 
Wisne!' (IVisner-
Pilgei» 
sem) Litchfield 
O'Neil 
> 
60 
Carter. David* 1961-63 Filley 
1963-66 Blair 
Carter, Dudley 1930-31 Scotia 
Casey, Ervin T. 1, 1930-41 Milford 
Castle, James 1930-32 Holmesville (River-
view Cons)· 
Castle, Russe111, 19_61-62 Litqhfield 
Chaloupka, Wallace J. * 1938-1+0 Nehawka 
1940-1+1 Crawford 
191+6-1+8 Rushville 
191+8-51 Campbell 
1954-56 Hastings 
Cha1quist, Bryce** 1950-51 Valley 
1953-64 Stanton 
Chalupa, Richard1, 1971- Pender 
Chamberlain, Henry 1956-57 Crawford 
Chaney, Alvin 1951-53 Neligh 
Chase, Harold* 1959-60 Holmesville (River-
view Cons) 
1960-62 Battle Creek 
1962-64 Utica 
Childress, Tomf' 1970-71 Blair 
1972- , Milford 
Christensen, Kei"th* 1963-64 North Bend 
Christensen, L. ,~ 1941-1+2 Broken Bow 
Cisney, Gordon" 1961-62 Tecumseh 
Clark, B. F. 1936-38 Tekamah 
C1ark,R. L. 1919-20 Clay Center 
1920-42 York 
Clark, Tom* 1960".62 Seward 
1962-66 Norfolk 
Classen, Ted 1926-27 Wilcox 
1931-32 Barneston 
191+5",46 Campbell 
Classen, Willard 1954-56 St. Edward , 
ClaveI', Gene .R •. 1961+-;p% Bayard 
Clayton, Lyle M. 1950-52 Chadron 
Clements, Leroy* 1923-25 Stromsburg 
1925-29 Beatrice 
Coffey, William* 1960-62 Fullerton 
Coffin, Dallas* 191+1-42 (1st sem) Hooper 
Condreay, Wayne 1956-57 Oxford 
Conradi, Ron 1972- Lewiston 
Cook, A11en* 1924-26 Mitchell· (Sun- ..r 
flower Cons) 
1926-35 Kearney· . 
Cook, Glenn* 1923-25 Red· Cloud· 
1925-28 Falls City 
Cook, Paul 1928-31 Mead 
Cook, Roy 1972- West Point 
Cook, William H.* 
Cool, Ronald* 
Cooper, Norlin* 
Cope, John 
Corkle,John* 
Coulter, Donald*** 
Cowan, N. L. 
Creger, David 
Cress, Dale C.* 
Crismon, Loyd E.* 
Crom, Rex* 
Crom, Richard L.* 
Cromer, Chalmers A. 
Cromer, John D.'~ 
Crook, Alton* 
Crosier, Donald A.* 
Cross, C. B. 
Crumbliss, Walter*** 
Culbertson, Joseph 0.* 
Cummings, William 
Cunningham, Ron 
Curnutt, James 
Cyr, Leland;: 
Dahlke, J ame s ;, 
Dally, Franklin C.* 
Daniels, Eugene* 
Darnall, Gary 
Davis, J. L. 
Davis, John G. 
Dawson, Harold 
DeMoss, L. W. 
Dealey, Robert* 
1941-42 
1942-49 
1949-50 
1953-54 
1963-64 
1969-
1-972-
1966-68 
1950-53 
1953-55 
1955-56 
1970-
1932-34 
1934-36 
1936-41 
1948-50 
1950-56 
1952-55 
1955-56 
1941-42 
1946-51 
1946-47 
1"967-70 
1941-42 
1943-45 
1946-51 
1922-24 
1941-44 
1944-52 
1925-2t 
1963-64 
1964-65 
1970-
1952-56 
1953-54 
1926-28 
1954-57 
193f1-33 
1935-39 
1939-41 
1952-55 
1955-57 
1966-67 
1919-22 
1935-42 
1958-59 
1961-'62 
1924-26 
, 1950-54 
1954-66 
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Taylor (Loup Co) 
North Loup 
Atkinson 
O'Neil 
Lyons 
Red Cloud 
Omaha Northwest 
Scribner 
Pierce 
Ansley 
Cra~lford 
Wauneta 
Barneston ), f\ 
Crawford h" 
Lexington f./" 
Ainsworth.;'- <. '\ 
S pringv iew.;c!:l'-
Hooper (!) \ J 
Wahoo 11-
Holmesville (River-
view Cons) 
Kearney 
Gordon 
Clarkson 
Sargent 
O'Neil 
Columbus 
Barneston 
Stapleton 
Ravenna 
Ponca 
Cambridge 
Elkhorn 
Gordon 
Table Rock 
Burchard 
Palisade 
Stromsburg 
Lewiston 
Fullerton 
Central City 
Filley 
Ashland 
BridgePrt 
Walthil " 
Scotia 
North Loup 
Scotia ." 
Walthill ~ 
Osceola 
Gothenburg 
T 
i 
I 
Dean, Marvin 
Dedic, Larry*** 
Deems, Howard;'** 
Dennis, Philip* 
Detmer, Arnold* 
Deunk, Leon'~** 
Dickey, Jack 
Diedrichsen, Earl* 
Dissmeyer, Harold* 
Dodd, L. M. 
Dodge, Erwin" 
Doering, Dale F. 
Doeschot, David;' 
Dolezal, Ken* 
Doll, Edward H.* 
Donahue, William 
Donavan, D. E. 
Dorr, W. C. 
Douglas, A. C. 
Douglas, Ralph;' 
Douglass, Richard;';'* 
Douthitt, Harold K.* 
Drake, Gary* 
Draper, C. A. 
Draper, R. C. 
Drishaus, Roland A.* 
Drudik, Thomas*** 
Duda, Charles J .*;d, 
1952-61 
1963-65 
1965-71 
1971-
1966-72 
1925-30 
'l930-37 
1939-41 
1941-42 
1946-48 
1940-41 
1941-42 (1st sem) 
1960-61 
1965-69 
1956-57 
1965-66 
1966-67 
1954-57. 
1957-60 
1962-67 
1967-70 
1952-54 
1954-65 
1965 ... 
1947-48 
1940-42 
1940-41 
1967-72 
1972-73 
1929-32 
1932-35 
1943-45 
1918-19 
1930-33 
1919-20 
1925-30 
1965-69 
1925-26 
1972-
1925-26 
1926-27 
1927-33 
1919-21 
1924-26 
1926-29 
1936-37 
1937-45 
1945-51 
1967-
1950-53 
1953-58 
(1st sem) 
62 
Bloomfield 
Allen 
Nelson 
HowellS 
Hooper 
Lewiston 
Pawnee C~>y 
Milligan v 
G \ eneva \> ¢' \, 
Schuyler .!,ii' 
Filley (\~~ 1 
Wisner -
Barneston ._,,'_ 
'CO! tlana M,,\l>i" 7 
Neligh 
Pender 
Table Rock 
Barneston 
Ravenna 
Sargent 
Blair 
Cambell 
Shelton 
Fullern.:_on 
Imperial (Chase Co) 
Shelton 
Callaway 
Elgin 
Waverly 
Genoa 
Orleans 
Gordon 
Blair 
Nehawka 
Broken Bow 
Burwell 
Sutton 
Red Cloud 
Genoa 
Stapleton 
Holmesville (Rive!" 
view Cons) 
St. Edward 
Stromsburg 
Holmesville (River 
view Cons) 
Co1umbus~., 
Stromsburg 
Holdrege 
Beatrice 
North Bend 
Howells 
Elkhorn 
Dudden, Elmer 
Duey, Douglas D.*** 
Duis, Harold F.*** 
Dunbar, W. A. 
Dunn, Wesley* 
Dunning, Duane{'** 
Dux, Gerald* 
Dwyer, Robert{' 
Dyer, Ronald" 
Ebbers, Dean* 
Ebers, Merle{' 
Eberwein, L. W. 
Eberle, Claude 
Eberle, Lloyd* 
Eckhoff, Dean 
Edwards, M. R. 
Eggers, Charles" 
Eggleston, Dennis**" 
Eichberg, Willis* 
Eichoff, Ralph*** 
Elliot, Alvin C. 
Elshaeuser, Elmer J. 
Elsen, Stanley J. * 
Enders, .Norris 0.'*' 
Engel, Clifford" 
Engel, David 
Engel, Henry A.* 
Engelbart, LeRoy* 
Englund, Wallace L.* 
Epp, Abram W.* 
1959-62 
1950-52 
1952-56 
1936-38 
1938-40 
1940-42 
19.47-50 
1917-20 
1920-33 
1938-39 
1939';'42 
1942-44 
1949-72 
1969-
1969-
1970-71 
1970-
191+6-1+7 
1947-51 
1952-51+ 
192,2_23 
1959-60 
1948-50 
1950-55 
1942-1+1+ 
1919-21 
1964-68 
1968-
1940-1+7 
1953-72 
1950-52 
1950-53 
1946-
1934-35 
1935-1+2 
1972-
1935-37 
1937-41 
1941-1+4 
1941+-45 
1926-27 
1927-29 
1930-31+ 
1931+-38 
1938-1+1 
1955-56 
1956-58 
1938-99 
1939-1tl 
1933-34 
1934-36 
1938-1+0 
63 
Chadron 
Nelson 
Shelby 
Barneston 
Sutton 
Fairbury 
Fairbury 
Scottsbluff 
Gresham 
Ponca 
Ainsworth 
Oshkosh 
St. Paul 
Pierce 
Sutton 
Tecumseh 
Mitchell 
Bloomfield 
Franklin 
Hastings 
Holmesville 
Lyons 
Nelson 
Sutton 
Central City 
Staoleton 
Albion 
Hyannis 
Verdigre 
Columbus 
ElkhomW 
Ogalla'1a 
Grant (Perkins Co) 
Gandy (Logan Co) 
Stratton 
Arnold 
Milligan/ 
Mead 
Burwell 
Geneva 
Nehawka 
Red Cloud 
Randolph 
Ainsworth 
Sargent 
Hooper (Logan View) 
Blair 
Scribner 
Oshkosh (Garden Co) 
Anselmo 
Wauneta 
Hastings 
It 
.1ii::;'; 
Epp, Ruben* 
Equall, Roy* ,b< 
Equall, Steve"'*'" 
Erickson, Ken*"'* 
Erickson, 1I1ayne " 
Erxleben, Ernest* 
Ervin, Eldon* 
Ervin·, Carl E. * 
Essman, Ro1and*** 
Essman, Stanley" 
Eubanks, Roland* 
Evans, Nolan J. 
EVerett, Duane*** 
Fagot, Ra1ph* 
Fahrney, E. D.* 
Fair, R. M. 
Farrar, Homer;' 
Faver, George 
Fenderson, Gail 
Fenster, Char1es* 
Fetters, Daniel'" 
Fergeson, Alvin 
Fitzgibbon, John* 
Flock, Frank 
Fleagle, Frank 
Flint, H. C. 
Florell, Robert*** 
Flynn, Declan;' 
1948-54 
1954-
1936-37 
1937-41 
1941-65 
1962-63 
L96.3-66 
1966-70 
1966-70 
1970-72 
1970-72 
1966-67 
1967-
1958-59 
1960-62 
1962-54 
1947-48 
1948-50 
1950-51 
1962-
1939-41 
1941-42 
1961-62 
1951-54 
1954-55 
1955-59 
1949-51 
1931-34 
1934-36 
1921-22 
1929-30 
1930-33 
1933-36 
1938-48 
1948-54 
1963-64 
1948-52 
1941-42 (2nd 8em) 
1942-43 
1943-45 
1968-69 
1969-
1960-62 
1962-63 
1946-47 
1947-51 
1969-
1964-65 
1919-21 
1949-53 
1953-58 
1969-70 
64 
Shelton 
Henderson 
Wauneta 
Red Cloud 
Superior 
Callaway 
Bartlett (Wheeler Co) 
Central City 
Lewiston 
Ravenna 
Tekamah 
Neligh 
Bartlett tVJheeler Co) 
David City 
Central City 
Grand Island 
Gordon 
Barneston 
Scotia 
North Loup-
Scotia 
Broken Bow 
Oshkosh (Garden Co) 
Imperial 
DeWitt 
Bartlett (Wheeler Co) 
Nehawka 
Holdrege 
Stapleton 
Ravenna 
Stapleton 
Holmesville 
Filley 
Burwell 
Barneston 
Red Cloud 
Sutherland 
-byons Mt.l"O!-<-
Hooper 
Hooper ~ 
Stanton 
Tecumseh 
Syracuse 
Sargent 
Imperial 
Scribner 
Hastings 
Lyman 
Eagle 
Milligan 
Stanton 
David City 
Sargent 
Flynn, Frank;' 
Foote, Duane;'** 
Foote, Leland;'** 
Fowler, J. L.* 
Fowler, Lyman* 
Fox,·· W. M. 
Fredericksen, Thomas* 
Fredericksen, Morton 
Frerichs, Donald*** 
Friedley, Jacob* 
Friesen, W. M.;' 
Fritz, Norman*** 
Ganzel, Roni'o'd'~ 
Gager, Shad* 
Gailey, Sam;' 
Gallup, William 
Gardener, Jerry 
Gardener, W. H. 
Garrard, Hordie 
Garwood, Everet'" 
Geis, Lynn 
Gellerman, Virgil* 
Genereux, Douglas* 
Gentry, Ted 
Gerber, C. J. 
Gerdes, Beryl* 
Gerdes, Roger 
German, Ed 
Gerwick, Carl* 
Gerwick,;, .. DeVere 
Gifford, Richard;';';' 
Gillespie, Leon 
Gillette, Kenneth* 
Gillette, Sherman* 
Gingery, Burneil*** 
1924-39 
1948-58 
1957-59 
1959-66 
1937-39 
1939-41 
1937-38 
-1938-41 
1956-60 
1972-
1931-35 
1954-64 
1925-26 
1926-28 
1930-33 
1941-43 
1943-46 
1967-68 
1968-
1949-51 
1951-
1962-63 
1963-64 
1954-55 
1956-64 
1964-65 
1954-55 
1966-67 
1919-21 
1955-58 
1958-60 
1969-70 
1967-71 
1962-66 
1964-66 
1964-66 
1966-67 
1920-21 
1949-51 
1972-
1953-56 
1954-56 
1949-57 
1952-54 
1954-55 
1966-i\:z. 
1935- 37 
1937-39 
1955-56 
1956-58 
1939-42 
1945-49 
65 
Hebron 
Chappel 
Bartlett 
Plainview 
Anselmo 
Nelson 
St. Edward 
Hooper 
Wisner 
Orchard 
Laurel 
Kimball 
Friend 
Stapleton 
Stratton 
Mead 
Crete 
Tecumseh 
Falls City 
Allen 
Pawnee City 
LYlT,an 
Table Rock 
Talmage 
Hays Springs 
David City 
O'Neil 
Valentine 
Virginia 
North Loup 
Oshkosh 
Tri County 
Valentine 
Wilcox 
Nehawka 
Cambridge 
Taylor 
Ashland 
O'Neil 
Ainsworth I 
R';lshviJ".~V 
WJ.lcox ~, 
Seward 
Scottsbluff 
Ashland 
Gothenburg 
Anselmo 
Litchfield 
Bartlett 
Creighton 
Ravenna 
Stanton 
\ 
Gingery, Robert;'*;' 
Girardot, C. F. ,; 
Girardot, Wayne* 
G1assburner, F. R. 
Glasspoo1, J. E. 
Goff, Da1e*;'* 
Goff, Wayne" 
Gouge, Fred;d", 
Gowin, Woodrow 
Gra1heer, Marlin* 
Gramzow, Robert 
Grassmick, Robert 
Grauberger, R. 
Gray, Lewis 
Gray, Wayne 
Greenhalgh, Richard* 
Groeteke, Robert* 
Groeger, Ronald 
Gro.l'lsrode, Paul 
Grossrode, Steve* 
Grussing, Myron 
Gun1ack, Norman 
Gustafson, Norman:" 
Gustman, Paul;' 
Hagen, Arvid 
Hageman, Robert* 
Hahn, Donald 
Hahn, Ralph*;'* 
Hall, Howard;' 
Halvorsen, Ken* 
Hamm, Edgar" 
Hammond, Robert* 
Haney, John;' 
Hanke, Dean;' 
Hankins, Nervin* ,. 
1945-48 
1922-25 
1925-35 
1956-57 
1926-28 
1934-35 
1935-38 
1919-22 
'1919-20 
1957-62 
1957-59 
1953-58 
1956-59 
1956-59 
1959-60 
1958-59 
1958-59 
1946-47 
1942-44 
1923-26 
1962-63 
1970-72 
1963-66 
1947-50 
1946-52 
1959.,.61 
1952-57 
1940-42 
1942-43 
1950-51 
1964-66 
1966-69 
1970-
1929-31 
1952-55 
1956-58 
1949-53 
1955-57 
1971-
1955-56 
1971-72 
1970-72 
1945-48 
1948-59 
1939-41 
1941-42 
1942-43 
1943-46 
1971-
1969-
1931-32 
1932-35 
1935-36 
(1st sein) 
65 
/,. 
, \ '.-! 
I , SargeJl,:tJ 
Friena 
Albion 
Papillion 
Walthill 
Randolph 
Albion 
Barneston 
Aurora 
North Bend 
Hooper 
Plainview 
Leigh 
Springview 
Fullerton 
Beaver City 
Sutherland 
Lexington 
Milford 
Dix 
Hebron 
Arnold 
McCook 
Neligh 
Wisner 
Allen 
North Bend 
Loup City 
Mead«- ? 
Nead 
Ravenna 
Geneva 
Randolph 
Beatrice 
Nead 
Diller 
Ogallala 
Sutton 
"t' 
'. 
Grand Island mv 
Nead 
Curtis (Nedicine 
Valley) 
Allen 
Nelson 
Norfolk 
North Loup 
North Platte 
Lexington 
Kearney 
Neligh 
'>_ 1 
Columbus Lakeview 
Newman Grove 
Sargent 
Lexington 
t 
_",Ji(:/ 
n;;~y 
'~~ 
:'~I;' 66 
Hanna, Dale 1950-53 North Platte 
Hanneman, James 1959-62 Creighton 
Hansen, Donald'" 1946-53 Lyons 
1954-61 Plattsmouth 
Hansen, Ward;' 1956-57(lst sem) Eagle 
Hansen, Ralph;'"'' 1951...:52 (2nd sem) Sutherland 
J -:' 1952-53 Sutherland 
1953-56 Wilber 
1964- Seward , 
Hansen, Marvin" 1954-62 OaklandY 
Hansmire, Leo 1939-41 Campbell 
Hanson, Gene" 1948-4,9 Allen, . I, I 
Harrison, George* 1942-45 Nelso~~~~ (o(j;l) 1; 
1945-51 Milford 
1953-54 Chadron 
1954- Exeter 
Harrison, W. B. 1949-50(2nd sem) Filley 
Harms, Lyle'" 1959-61 Filley 
Hartley, Herbert* 1936-40 Crawford 
1940-46 McCook \ 
Hasty, Charles" 1948-49(2nd sem) Wilcox ©">., , 
-("" '"d-lI'O:: 
1949-53 ,nlcox .... ;~'- .,,;; 
Hatch, Orris" 1924-28 Geneva 
1-928-66 Falls City 
Hatch, Wilford;'" 1964-66 Oxford 
1966-71 Curtis (Medicine 
Valley) 
Hathaway, R. E. 1934-35 Mitchell ( Sunflm'Jer 
Cons.) 
1935-36 Sargent 
Haws, Dexter" 1940-44 Lyons 
Hay, James 1963-64 Elkhorn 
Hayward, Glenn" 1950-51 Lewiston 
1952-53 Holbrook 
Heady, Glenn;' 1933-35 Springview 
1935-40 Randolph 
1940-42 Nebraska City 
Hedges, Wendell 1951-52 Crawford 
Hedrick, o. L. 1919-21 Tecumseh 
1921-22 Holmesville 
1923-25 Laurel 
1930-31 Stapleton 
Heideman, Glenn 1958-65 Lewiston 
Heikes, Larry" 1955-59 Rising City 
1959-66 Springview 
Heim, Lloyd" 1941-42(2nd sem) Seward 
1942-43 Loup City 
1943-45 Hooper 
Heiss, Darrell" 1956-58 Burwell 
Heitz, John1~1:of' 1946-47 Geneva 
1950-54 Schuyler 
.' 
Held,Terry* 
HellllIlings, Jim 
Benderson, Edward 
Heng, D'·Ii~ht~' ' 
Heng, Edw~ri* 
Henigan, Allen 
Hensley, Thomas 
Hergenreter, Leonard 
Herling, Dennis* 
Herman, Larry;' 
Hermance, Lyle*** 
Hermone, George* 
Herndon, Leo 
Herrick, Lynn;' 
Herring, Thomas 
Herrman, Omar 
Herzog, Richard~' 
Hewitt, Paul 
Higgins, Dean~' 
Higgins, John 
Hile, Ivan* 
Hill, John** 
Hill, Ralph 
Hill, Ralph W. * 
Hilpert, A. H.* 
Hinds, Frank 
Hinkle, Edgar 
Hinkley, C. O. 
Hirsch, Verne* 
Hoback, Ron 
Hodges, Philip 
Hoffart, Dwain* 
Hoelting, Eldon;' 
Hollandsworth, Ronnie 
Holmberg, Donald* 
Holmes, Wesley 
Holmes, Willis J. 
Holstrom, G. 
Horak, Joe*,H, 
Hornberger, George 
House, George 
1972.-
1964~65 
1955-65 
1962~64 
1960-63 
1966-67 
1971-72 
1960-63 
1962~64 
1967-71 
1963-64 (2nd ,sem) 
1964-
1964-66 
1955-59 
1954-55 
1965-67 
1967-70 
1970-
1958-63 
1922-25 
1960-68 
1945-46 
1947-48 
1925-38 
1922-23 
1923-26 
1941-42 
1946-51 
1952-65 
1950-52 
1930-35 
1937-43 
1964-65 
1957-60 
1936-37 
1936-37 
1956-67 
1958-60 
1954-57 
1961-62 
1959-63 
1963-65 
1958-65 
1964-66 
1958-60 
1960-62 
1971-
1953-57 
1946-47 
1959-64 
1961-66 
1971-72 
67 
Stanton 
Fullerton 
Schuyler 
Tecumseh 
Lyons 
Atkinson 
Orchard 
McCook 
Clarkson 
Leigh 
Emerson 
Waverly 
Schuyler 
Battle Creek 
Campbell 
Tekamah 
Atkinson 
Gothenburg 
Benkelman 
Tecumseh 
Wisner 
Wayne 
Stratton 
Tecumseh 
Milligan 
Milford 
Lynch 
Hooper 
Randolph 
Rushville 
Lynch 
Alliance 
Beaver City 
Barneston 
Filley 
Ashland 
DeWitt 
Burwell 
Emerson 
Clarkson 
Bartlett 
Hooper 
Campbell 
Table Rock 
Sargent 
Loup City 
Sargent 
Ainsworth 
Wakefield 
David City 
Geneva 
Omaha Bryan 
Houser, R. N. 
Howe, Paul 
Hoyt, James* 
Hruby, Dennis* 
Hubbard, Tom 
Huckfe1dt, Elmer" 
Huebner, Car1* 
Hughes, Haro1d*** 
Huigens, Arno1d*** 
Huntwork Gera1d*** , 
Huntzinger, Homer 
Hurley, Ben 
Huska, Henry* 
Huston, H .. E. 
Jacobsen, Emmet 
James, Arde11e* 
James, William 
Janovy, Leon1,** 
Jay, Rona1d* 
Jekel, Frank 
Jenkins, Pau1* 
Jensen, Terry* 
Jerald, Rona1d1, 
Jochem, Dean*** 
Johns, Haro1d"** 
Johnson, Dan 
Johnson, Ernest" 
Johnson, Frank1in* 
Johnson, L80* . 
Johnson, Lowe 111, 
Johnson, Merle. 
Johnson, O. L. 
<!ohnson, Philip 
Johnson, Ralph D.* 
1919-20 
1930-31 
1939-40 
1957-58 
1960-61 
.1951-53 
1927-30 
1952-55 
196~-64 
1951-56 
1961-64 
1964-65 
1943-64 
1963-64 
1971-
1921-22 
1918-21 
1935-41 
1941-42 
1938-39 
1935-40 
1941-43 
1953-61 
1962-
1967-70 
1963-65 
1928-29 
1930-31 
1942-45 
1972-
191+7-49 
1960-65 
1965-66 
1966-
1949-
1965-70 
1955-58 
1958-65 
191+1-1+2 
1953-54 
1969-72 
1950-52 
1952-56 
1920-21+ 
·1924-25 
191+8-49 (1st cern) 
191+9-50 
1948-51 
68 
Tekamah 
Lewiston 
Broadwater 
Atkinson 
Nehawka 
Oxford 
Gordon 
Loup City 
Leigh 
Valley 
Wauneta 
Curtis (Medicine 
Valley) 
Broken Bow 
Lyman 
Valentine 
Friend 
Nehawka 
Orleans 
Lexington 
Wilcox 
Cozad 
Franklin 
Bayard 
Pierce 
Mitchell 
Kearney 
Anselmo 
Burwell 
Gothenburg 
Stanton 
Red Cloud 
Ansley 
Valentine 
Ainsworth 
Bassett 
Oakland 
Central City 
Stromsburg -. 
Randolph 
Talmage') 
'Stanton 
Beaver City 
Arapahoe 
Geneva 
I'leeping Water 
'Filley 
Filley 
Gordon 
Johnson, Ralph M.* 
Johnson, RObert* 
Johnson, Thomas 
Johnson, Wallace* 
Johnston, Don 
Johnston, Harry 
Johnston, Roy 
Jones, Lawrence* 
Jones, Thomas'': 
Jones, Verne* 
Jones, Willard* 
Jorgensen, Francis* 
Kahl, Dennis* 
Kahler, Alan 
Kappel, Leland* 
Karo, Max* 
Kealy, Ricbard* 
Keck, Howard* 
Keech, A. W. 
Kegley, Keith" 
Kelley, E. D. 
Kelly, Robert*·'" 
Kennedy, Tony 
Kent, James* 
Kenyon, Harry'" 
Kildee, Richard 
Kimbrough, Gary* 
King, Thomas* 
King, Tomie 
Kipple, G. E. 
Kissinger, Mike" 
Klanecky, Edwin* 
1952-53 
1969:"70 
1964-66 
1940-42 
1942-45 
1964-65 (2nd sem.) 
1972-
1929-3G-
1938-41 
1941-42 
1942-46 
1971-
1929-33 
1940-41 
1966-,X 
1972- (2nd sem.) 
1957-62 
1941-42 
1942-43 (1st sem.) 
1943-44 
1969-70 
1961-63 
1935-37 
1937-40 
1940-52 
1923-24 
1949-51 (1st sem.) 
1920-21 
1921-25 
1967-70 
1970-
1969-70 
1964-66 
1969-70 
1950-51 
1952·58 
1965-67 
1967-68 
1928-35 
1935-42 
1942-47 
1947-66 
1965-68 
1939-40 
1957-59 
1926-27 
1970-72 
1948-51 
69 
Cambridge 
Waverlv 
Sutherland 
Imperial 
Wauneta 
Leigh 
Curtis (Medicine 
Valley) 
Oshkosh 
Clarkson 
St. Paul 
Mullen 
Chappel 
Anselmo 
St. Edward 
Cambridge 
Wood River 
Pierce 
Scribner 
Scribner 
Gering 
Ainsworth 
Mead 
Geneva 
Wakefield 
Creighton 
Mead 
North Loup 
Kimball 
Ashland 
Howells 
Central City 
Omaha Bryan 
Clarkson 
Norfolk 
Atkinson" 
Minitare 
Mitchell' 
Gordon .-
Eagle 
West Point 
Norfolk 
Fremont 
Utica 
Harrison 
Valley 
Imperial 
Atkinson 
Sargent 
Klein, Gary*"'* 
Klein, Lewis 1,*", 
Klingman, Dayton'" 
Klingman, Gai 1" 
Klingman, Harold* 
1<night, Dean 
Knoche, Harlan'" 
Knopp, James 
Koening, William 
Kokes, Leonard" 
Kollath, Newell;' 
Kovanda, Jesse'" 
Krausnick, Fred* 
Krebs, Joseph 
Kreiner, Leon'" 
Kreycik, Keith'" 
Kroeger, Gerald 
Klloll, Richard'\ 
Kubicek, Larry'" 
Kuca, Joe 
Kuhn, Donald ,\ 
Kumpost, Henry'" 
Kuper, Alfred'" 
Kuska, Joe" 
Kuska, Harry" 
Kyriss, Steve;' 
"Ladehoff, Harvey'~ 
Lambert", John'" 
Lamle, Jack 
Lancaster, Dean'''':;' 
Lane, Robert;' 
1967-69 
1938-39 (2nd sem.) 
1939-41 
1941-45 
1945-47 
1938-39 
1939-40 
1934-35 
1935-3S 
1939-42" 
1943-44 
1951-52 
.1939-41 
1941-43 
1943-48 
1948-52 " 
.1970-71 
1929-30 
1936-37 
1949-53 
1962-66 
1923-28 
1928-58 
1963-64 
1956-58 
1963-64 
1956-57 
1957-60 
1962-64 
1954-55 
1936-48 
1958-60 
1970-
1941-42 
1958-59 
1953-54 
1954-55 (1st sem.) 
1941-43 
1946-48 
1926-30 
1926-35 
1972-
1966-67 
1951-53 
1961-63 
1963-64 (1st ~em) 
1940-42 
1946-56 
1950-52 
";-, 
70 
Holdrege ~ 
Ravenna, 
Auburn 
Beatrice' 
Seward, 
Broken Bow' 
Chappell' 
Anselmo' 
Nelson' 
Tekamah' 
Allen, 
Arapahoe ' 
Litchfield' 
Campbell ' 
Chappell, " 
Scottsbluff' 
Grand Island n,l . 
Mitchell . 
North Loup 
Benkelman . 
West Point· 
Milligan ~ 
Ord 
Ogallala 
Oshkosh ,,' , " A 
0shkosh ¥-"-"--'-'o~~ 
Milford 
Seward 
Waverly 
Tecumseh 
Newman Grove 
Geneva 
Raymond Central 
Milligan ,/ 
Pender 
Cambridge 
Cambridge 
Crete 
McCook 
Stratton 
Broken Bow 
Crofton 
Blair 
Nebraska City 
Bayard 
Schuyler" 
Wakefleld' 
West Point 
Filley 
Lange, Laurence 1: 
Lantis, Melvin* 
Larson, Victor* 
LaRue, Clarence* 
Lawton, Steve* 
Leach, Jerry* 
LeDioyt, Glenn* 
Lee, Jimmie 
Lehr, Donald1:*.* 
Leising, James* 
Leising, Jerry* 
LeMaster, Bernard* 
Leslie, W. G. 
Leuenberger; William1' 
Libal, Gene* 
Lieg1, Ernest 
Lienemann, Duane 1, 
Lindell, Orval* 
Lindgreen, Charles 
~~ndsay, Ivan 
K1ti.nke, Karl* 
"'-LiI'!\; trom , 1. E. 
Lingo, Samuel'" 
Linton, Harry* 
Lockhorn, Gary;' 
Lofinch, R; E. 
Logie, James' 
Lohse, Bruce 
Long, Walter* 
Longan, James 
Longmore, Gailard* 
1946-48 
1948-51 
1951-52 
1957-62 
1963-69 
1948-55 
1958-59 
1929-35 
1935.;,37 
1937-38 
1942-43 
1970-72 
1971-72 
1935-38 
1938-39 
1970-
1949-56 
1968-72 
1969-70 
1942-43 (1st sem) 
1948-56 
1954-55 (2nd sem) 
1972- ' 
1970-72 
1972-
1952-55 
1955-60 
1971-72 (2nd cern) 
1972-73 
1952-53 
1954-56 
1946-48 
1962-67 
1972-
1928-35 
1935- 36 
1927-30 
1921-22 
1922-24 
1972-
1920-21 
1921-22 
1922-25' 
1928-42 
1944-46 
1947-49 
1972-73 (2nd sem) 
3.949-52 
1957-63 
1960-62 
'1963-65 
1965-67 
71 
Ainsworth' 
Plainview, 
Atkinson' 
Neligh, 
Loup City, 
Imperial' 
Eagle. 
Verdigre. 
Neligh' 
Auburn' 
Geneva, 
Plainview 
Blair' 
Nehawka' 
Nebraska City' 
Omaha North' 
Papillion' 
Franklin· 
Elwood' 
Broken Bow ' 
Tekamah 
Cambridge ' 
Filley './ 
Minden V 
Battle Cl'eek' 
Crawford 
Loup City' 
Hooper (Logawie") 
Hooper (Loganvi3w) 
Elkhorn, 
Leigh _ 
Campbell 
Gordon 
Bassett (Rock 
Milligan v" 
Tekamah'. k::. 
Nehawka' 
Tecumseh 
Mitchell (Sun-
flower Cons) 
Allen'" , 
" Oshkosh, - " Mitchell (Sun- ""'7'" 
flower Cons), / f rt- ) 
Stromsburg v'\ '-(' 
BassettI ~ 
Ainsworth. 
St. Paul'" 
Wes'tpoiny 
Miriitarev 
Red Cloud' 
Gibbon' 
Burwell· 
David City 
Low, Marlin*** 
Lucas, Homer 
Ludden, Keene 
Luebbe, Duane 
Luedke, Willis*** 
Lundgren, Gilbert 
Lundy, Dean 
Lutes, William*** 
Lux, Ivan* 
Majors, Jimmy 
Majors, Robert* 
Mankin, John 
Earten; Billy 
Marten, John* 
Martens, D. W.** 
Mason, Merrill* 
Mason, Robert*;"~ 
Mason, Thomas 
Masters, Glenn* 
Mathews, Virgil 
Mathis, Alfred* 
Mathis, Gerald* 
Mathre, J. E. 
Matlock, Don 
Matson, Martin*** 
Mattson, Tom'" 
McCaslin, Norval'~** 
McClure, F. D. 
McCoy, Harlan'" 
1956-57 
1927-28 
1937-38 
1970-71 
1957-58 
1958-67 
1937:-_39 
191+5-1+7 
191+0-
191+1-42 
1942-43 
19!i3-1+6 
1946-1+9 
191+0-41 
1941-46 
1954-62 
1970-
1970-
1954-55 
J.955~58 
1933-36 
1936-40 
1940-1+4 
1941-44 
1958-60 
1962-61+ 
1966-
1951-51+ 
1951+-59 
1951-53 
1953-51+ (1st Gem.) 
1938-39 
1939-43 
191+3-1+6 
1957-62 
1970-71 
1933-35 
1951-56 
1950-53 
1953-56 
1963-65 
1965-67 
1967-69 
1959-60 
1961-68 
1922-23 
1949-56 
" 
72 
Valley 
Mitchell (Sunflower 
Cons.) 
Cozad 
Ainsworth. Ie >ld"V 
\a=Sriet'~ \,)~""'" 
Crete' 
Broadwater 
Allen 
Harrison 
Wilcox 
Red Cloud 
Lexington 
Holdrege 
Burwell 
Hay Springs 
Osceola 
Holbrook 
Hayes Center 
Cozad 
Gibbon 
St. Edward 
Loup City 
Grand Island 
Ponca 
Wakefield 
Seward 
Schuyler 
Nehawka 
Chadron 
Fullerton 
Fullerton 
Lewiston _ ' \ 
N\I~ 0 I'.X', 1 
Wisner 
Kearney 
Sargent 
Tekamah 
Litchfield 
Taylor 
Neligh 
Hebron 
Blue Hill 
Grand Island (NW 
Rural) 
Eagle 
Franklin 
Dix 
Hay" Springs 
McCreight, M. G. *1:;', 
McCubbin, William 
McCullough, Willimn* 
McDill, Paul'" 
McDowell, Emmett'" 
McDowell, Leland'" 
McGee, Marion'" 
McGhee, Daryl'" 
Mclntosh,paul* 
McMahon, Byron'" 
McMillan, Malcolm* 
McMillan, Paul* 
McMurray. W. A. 
Meaders, Donald"'** 
Meilike, Donald 
Meinen, l.AJilber~' 
Meiner, Allen 
Meredith, Fred1' 
Messersmith, Ken* 
Messersmith, Lee*** 
Metzger, Gary 1, 
Michalski, Terrence* 
Mikles. Tom 
Millbern, Richard* 
Millen, Harold;' 
Miller, C. C. 
Miller, Elmer* 
Miller, Philip;"· 
Milligan, Daniel 
Mills, Richard"'** 
Minteer, Claude*** 
Mitchell, Gary 
Mohler, Melvin;' 
Moline, Gerald 
Monson, Donald* 
Monson, L. A. 
Honson, Marvin**;' 
Hontei th, Roland" 
1938-39 
1939'-46 
1952 ... 57 
1957~60 
19'22-29 
1941-42 (2nd sam) 
1956-63 
1956-62 
1962-64 
1966-70 
1970-
1972-
1949-51 
1951-53 
1920-26 
1940-41 
1941-42 
1942-46 
1946-50 
1940-42 
1921-22 
1947-50 
1951-53 
1948-50 
1949~50 (1st sem) 
1950-54 
1957-58 (2nd sem) 
1958-60 
1932-34 
1971-
1956-64 
1968-70 
1966-68 
1967-70 
1970-
1957-59 
1953-57 
1927-30 
1930-35 
1919-22 
1959-62 
1962-64 
1957-
1968-72 
1955-58 
1918-19 
1965-66 
1949;;;52 
1953-56 
1965-66 
1947-50 
1936-37 
1.950-53 
1953-64 
1950-52 
Tekamah 
Elkhorn 
Nelson 
Arapahoe 
Callaway 
Rushville 
Hastings 
Wilcox 
Litchfield 
Wilcox 
Lexington 
Allen 
Eagle 
Newman Grove 
Eagle 
Anselmo 
Mullen 
Scotia 
Valley 
Mitchell 
Oshkosh 
Lewiston 
Wilber 
Wayne 
Eagl-e 
Eagle 
Oxford 
Elkhorn 
Ainsworth 
St. Paul 
Curtis 
Hemingford 
Falls City 
Ansley 
Bloomfield 
Fullerton 
Ravenna 
Imperial 
Neligh 
Coleridge 
Rising City 
Fullerton 
Mead 
Plainview 
Tecumseh 
Bratton Union 
Superior 
North Bend 
Alliance 
Lyman 
Osceola 
Holmesville 
Talmage 
Newman Grove 
Randolph 
Moody, L. N. 
Moon, Douglas* 
Moore, Clyde* 
Moore, Lee 
Moore, Leslie* 
. . 
Moore, Marvin* 
Moran, Fred 
Morford, Vilas*** 
Morgan, Dennis* 
Morris, Donald 
Morrison, G. E. 
Morse, Jack* 
Morse, Richard;' 
Mues Noel*** , 
Munn, John* 
Murray, Hansen 
Murray, Ray* 
Naber, Vern*{'* 
Nahrstedt, Dale;' 
Nelson, Allen 
Nelson, Findrew;' 
Nelson, George 
Nelson, Glenn* 
Nelson, Jerry 
Nelson, Sivert 
Newharth, Erwin?': 
Newman, Louis 
Niccum, Verlie 
Nickeson, Larry 
Nicklas, Glenn;"~ 
Nielsen, Duane*;:;' 
1919-23 
1971-
1948-49 
1959-62 
1923-29 
i935-36 
-l9 36-40 
1941-42 
1956-59 
1959-62 
1921-22 
1925-29 
1929-42 
1943-44 
1967-69 
1969-70 
1972-
1921-2'\ 
1925-27 
1972-
1968-70 
1967-
1931-34 
1934-39 
1944-45 
1943-51 
1934-35 
1935-36 
1962-64 
1964-67 
1967-69 
1951-52 
1966-67 
1964-65 
1965-66 
1957-58 
1952-54 
1954-61 
1964-65 
1934-36 
1947-50 
1930-40 
1940-41 
1941-55 
1957-59 
1971-72 
1946-56 
1956-65 
1949-55 
Fairbury 
Blue Hill 
Ogallala 
Lexington 
Oshlosh 
Gandy 
.callaway 
Anselmo- . 
St. J::dward 
Norfolk / 
Milligan ,I 
Laurel 
Seward 
Seward 
Shelton 
Brainard 
Nehawka 
Gandy 
Springview 
Ord 
Utica 
Taylor 
Scotia 
Harrison 
Seward 
Alliance 
North Loup 
Broken Bow 
Oakland 
North Bend 
David City 
Hooper 
Oshkosh 
Newman Grove 
Creighton 
Lyman 
Ashland 
Mitchell 
Oakland 
Ponca 
Scotia 
Imperial 
Kimball 
Sidney 
Milford 
Bridgeport 
Wauneta 
Curtis 
Auburn 
• 
Nielsen, J. W.* 
Nielsen, William* 
Nippert, Lal'ry1, 
Nore, Albert* 
Nore, Herbert* 
Nutter, Clarence* 
Nuttle, James* 
Oertel', Kendal* 
Ogle, Donald;' 
O'Hare, James* 
O'Hare, William* 
Oleson, James 
Olson, Donald* 
Olson, Glenn 
Olson, Raymond* 
Orcutt, Delos* 
Orcutt, Richard* 
Orts, Jack 
Osborn, James;'* 
Ostendorf LaVern* 
Ostermeier, Ken* 
Otte, Eric* 
Overy, Richard'; 
Owen, Hayden*** 
Pallas, Richard* 
Parker, Irwen 
Parker, Lloyd 
Parks, Dan;' 
Parmley, John 
1927-41 
19171-
1966-67 
1938-IH 
1943-45 
1936-37 
1937-38 
1938-40 
1942-46 
1956-57 
1957-58 
1960-63 
1958-59 
1957-58 
1972-
1972-
1961-63 
1961-62 
1935-36 
1936-40 
1940-42 
1947-48 
1951-52 
1953-54 
1932~35 
1950-51 
1953-54 
1965-66 
1966-67 
1965-70 
1953-55 
1955-60 
1962-63 
1963-67 
1967-71 
1969-
1967-69 
1969-71 
1954-55 
1955-57 
1957-67 
1961-64 
1964-66 
1962-64 
1964-66 
1955-61 
1971-
1968-·69 
75 
Sidney 
,§uperior 
"enaWl<a 
Wisner 
Fremont 
Walthill 
Wilcox 
Shelton 
Genoa 
Wilber 
Filley 
Eagle 
Filley 
Sutton 
Columbus (Lakeview) 
Indianola (Repub-
lican Valley) 
Allen 
Waverly 
Callaway 
Lyons 
Norfolk 
Geneva 
Columbus 
St. Edward 
Genoa 
Ainsworth 
Kearney 
Atkinson 
Bartlett 
Arnold 
Rising City 
Callaway· 
Blair· 
Cozad· 
Bridgeport 
Broken Bow 
Stanton 
Neligh 
Nehawka 
Talmage ,,/ 
Howells V\, 
Atkinson 
BY'oke"fl-~ O:':,~ \ \" \"'-
Creighton 
Broken Bow 
Cambridge 
Falls City 
Kimball 
Patterson, Orlando 
Paulson, Howard'" 
Payne, Kurt* 
Payne, Roy 
Pearson, James 
Pechacek, John* 
Pennington, Roy 
Penny, Virgil 
Perina, Lambert*** 
Peters, H. F. 
Peters, Maylon* 
Peterson, Adrean 
Peterson, Allen* 
Peterson. Chester 
Peterson, G. A. 
Peterson, Jon* 
Peterson, Lawrence* 
Peterson, Roland*** 
Peterson, Walter* 
Peterson, Way~e* 
Pettett, Vance* 
Pettitt, H. C. 
Pflum, Lloyd* 
Phillipps, Don*{'" 
Phillips, Elmer* 
Pielstick, Weston* 
Pierce, E. J. 
Pierce, Paul* 
Pierce, Thomas 
Pierson, Raymond 
Pilster, Raleigh*** 
1927~32 
1941-42 
1966-70 
1964-65 
1965-71 
1971-
1920-21 
1971-72 
1972-
1962-63 
1958-62 
1950-52 
1920-23 
1923-27 
1927-38 
1967-69 
1941-42 
1955-56 
1956-60 
1964-67 
19B3-55 
1946-50 
1960-61 
1965-69 
1950=63 
1941-53 
1969-70 
1970-72 
1949-51 
1951-53 
1922-24 
1938-42 
1965-
1937-39 
1939-41 
1943-49 
1941-43 
1943-45 
1927-33 
1936-37 
1937-40 
1940-47 
1953-59 
1940-41 
1937-38 
1938-40 
1940-47 
1947-49 
1949-50 
1968-
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Harrison 
Chappell 
Wauneta 
Utica 
Beaver City 
Wolbach 
Aurora 
Ord 
Tekamah 
Table Rock 
Oxford 
Clarkson 
Clay Center 
Fairbury 
Hastings 
Milford 
Sutton 
Dalton 
Rushville 
Kimball 
Valentine 
Sutton 
Elkhorn 
Battle Creek 
HOOper 
St. Edward 
Milford 
Nehawka / L~tChfio/ld~ iJ" \ M1.nden oj ~rJ 
Wal thill . f 0\'0 
Wauneta ," 
Burwell 
Milligan'/ 
Wilcox 
Bassett 
Allen 
Grant 
Springview 
Laurel 
Neligh 
Hastings 
Holbrook 
Hemingford 
Filley 
Verdigre 
Neligh 
Seward 
Chadron 
Omaha Burke 
77 
Piva, Louis 1951-52 (2nd Sem) Kimball 
1952-54 Kimball 
1954-58 Potter 
1958-61 Chappell 
Plantz, Roger * 1941-42 (lst Sem) Nelson 
Pock, Richard* 1930-31 Gordon 
Pohlman, Dale* 1963-67 Lexington 
Pohlman, Neal* 1955-57 Filley 
1958-63 _ Cozad 
1964-67 Holdrege 
Pollan, James** 1953-57 Benkelman 
1957-67 Holdrege 
Pope, De1phard 1956-59 Clarkson 
Pope, Gene* 1959-61 Clarkson 
Popjoy, George 1957-58 Benkelman 
Porter, Dick 1958-60 McCook 
Potter, Robert 1958-59 Potter 
Powell, Carl" 1920-21 Waverly 
1921-23 Stromsburg 
Powers, Gary* 1972- Ashland 
Prochaska, Robert * 1969-71 Verdigre 
Pugh, James 1960-61 Ravenna 
Pyron, Travis 1957-58 Alma 
1958-59 (lst Ssm) Alma 
f Quick, James 1971-72 Ainsworth " 
~f 
J 
Don* 
, 
Radenbaugh, 1938-39 Ainsworth / 
Rainbolt, George 1952-58 McCook / 
Ramm, James* 1970-71 (2nd Sem) Wood River 
1971-72 Wood River 
1972-73 (lst Ssm) Wood River 
Randell, Hallard 1957-63 Papillion 
Rasmussen, Enoch f, 1941-44 Litchfield 
Rasmussen, Garth 1963-64 Eagle 
Rector, Herbert 1944-45 Kimball 
1945-46 Lyons 
Redd, Leonard" 1920-21 Union Center 
1922-24 Grant 
Reddiger, Victor" 1934-35 Nehawka 
Reed, Kenneth* 1932-35 Campbell 
1935-37 Cozad 
Regier, Dewey* ~9 ~ 
1939-46 Valley 
Regier, Theodore* 1941-43 Lewiston 
1943-44 Stromsburg 
Rehrmeier, Lyman**'~ 1954-56 Oshkosh 
1957-63 Ashland 
Rehnberg, Blair;' 1957-58 Wilber 
Reid, Arnold* 1938-41 Lynch 
1941-42 (lst 
~, 
Sem) Randolph 
78 
Reimer, Alvin'~ 1939-41 Ponca 
1941-51 DeWitt 
Reinmi11er, Cletus* 1934-35 Barneston 
Reinmiller, Elton* 1935-38 Scribner 
1938-46 Schuyler 
1952-56 Clarkson 
Remenga, George* 1946-48 Elkhorn 
Remington, Adrain* 1952-53 (1st sem) Beaver City 
Rich, Troy 1956-59 Allen '\" 
1959-60· Valley 
Richter, Harold 1959-61 Tecumseh ft, {~"\. 
Rife, Paul 1942-43 (lst sem) Chappell -1- ()\ \ 
Rikli, Roger 1971- Beaver City \' 
Riley, Dan 1962-65 Valentine 
Riley, Marvin* 1958-60 Orleans 
Rinne, Reinho1d'~ 1940-41 Holmesville 
Roberts, Alvin* 1940-41 Kimball 
1946-47 Scotia 
Roberts, Carl;' 1961-64 Ravenna 
1964-65 Tecumseh \ Roberts, Clarence 1955-56 Auburn ,,~. Roberts, Don 1952-53 Creighton 
Roberts, Lyle;' 19~0-.91 Laurel ,,)t; ,)J. 
Robertson, Ray* 1965-67 Leigh (" u I),v 
Robinson, C. H. 1919-22 Laurel 
" 
i", 
Rock, L. H. 1929-30 CallawaY ... ,J" 
Rogers, George 1962-65 Nelson ,--
Rogers, Le~vis'~ 1971-72 Omaha Northwest 
1971- Omaha Benson 
1972- Omaha North 
Rogers, Thomas 1951-52 (2nd sem) North Loup 
1952-54 North Loup 
Rohde, C. G. 1941-42 Filley 
1942-43 Fullerton 
1943-46 Scribner 
1946-48 Mead 
Roker, Harold* 1967-68 Schuyler 
1969-72 Filley 
1972- Crete 
Rolofson, Lyle* 1954-55 Central City 
1956-61 Table Rock 
Rose, Thomas 1957-61 Wauneta 
Rosenberger, E. 1926-30 Pawnee City 
Rosse, James 1943-44 Geneva 
Roth, John* 1928-41 Hay Springs 
Rousek, Edward'~ 1950-51 (2ndl3em) Lexington 
1951-52 Lexington 
Routh, H. M. 1926-28 Chappell 
Rowly, Claude 1939-47 Hebron 
, 
Ruden, Walter 1947-52 Oshkosh 
Rulla, Loyal 1925-28 Ashland 
1928-34 Geneva 
1934-42 Bridgeport 
1942-43 Ainsworth 
= 
Rumery, Myron* 
Ruper.t, ~I. J. 
Ryan, Edward 
Sampson, Frank'" 
Samuelson, E. 
Sandert5; :a. W. 
Sanders, David*** 
Sandman, Roger;' 
Sandy, Dona1d"'** 
Sargent, Leonard 
Sauder, Jack*** 
Sautter, John;d,* 
Schade, Johrl* 
Schudt, Edward 
Scheidt, J. H •. * 
Sche1m, Larry'" 
Sch1uckebier, Lynn* 
Schmadeke, Lawrence * 
Schmadeke, Lloyd* 
Schmidt, Dennis* 
Schneef1ock, William;' 
Schneek1oth, Darre1* 
Schneider, Pau1* 
Schnieder, Orin* 
Schnieder, Ro11in*"'* 
Schock, Myron* 
Schrag, Elmer 
Schrick, Larry· 
Schrick, Terry** 
1936-38 
1938-41 
1941-43 
1920-21 
1932-34 
1941-42 
1965-66 
1931---35 
1937-41 
1941-42 
1919-20 
1950-51 (2nd sem) 
1951-52 (lst sem) 
1947-60 
1972-
1965-68 
1968-71 (lst ",em) 
1935-36 
1936-42 
1942-71 
1964-65 
1965-72 
1947-57 
1953-55 
1955-61 
1961-62 
1923-30 
1919-21 
1965-66 (2nd Gem) 
1968-70 
1970-72 
1951-56 
1940-42· 
1942-43 
1944-
1967-70 
1970-71 
1940-41 
1941-42 
1958-59 
1959-60 
1939-42 
1941-42 
1946-69 
1956-57 
1961-64 
1964-
1953-
1967-71 
1961-68 
, 
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Ravenna 
North Platte 
Lincoln Northeast 
Scottsbluff 
Harrison 
~ Q,Q,(\QcL 
Lewiston 
Mead 
Geneva 
Central City 
York 
North Loup 
North Loup 
Scribner 
Oakland 
Allen 
Wood River 
North Lqup 
Minden ./ 
York 
Creighton 
Imperial 
Verdigre 
Beaver City 
Imperial 
Gordon 
Scotia 
Friend 
Curtis 
Allen 
Milford 
Milford 
Nehawka 
Seward 
Lincoln Northeast 
Tekamah 
Utica 
Sutton 
Wisner 
Creighton 
Battle Creek 
Fullerton 
North Loup 
Genoa 
Red Cloud 
Nehawka 
Lyons 
North Platte 
Blue Hill 
Wilber 
Schroder, Nicholas 
Schuette, Kenneth* 
Schultz, Elvin*** 
Schultz, William 
Scoggan, Warren 
Scott, John· 
Scott, Neil** 
Sears, James""~* 
Seeman, Marlin*** 
Sedivy, A11en* 
Sedlak, Richard*** 
Seidel, Paul* 
Self, Donald 
Seng, Harvey* 
Seyler, Wesley'" 
Shannon, Emroy 
Shanou, Robert'" 
Sharp, Edmond 
Sharp, Joe 
Sharp, M. A. 
Shav1ik, Lawrence* 
Sherfey, C. S. 
Shippen, Orin 
Shoemaker, David* 
Shoemaker, Kent* 
Sick, Alfred* 
Siekman, Darre1l*** 
Siminoe, William 
Simmons, Carl;'*;' 
Simmons, James 
Sitorious, Marvin*** 
1959-60 
1960-61 
1956-57 
1941-1<2 
1943-46 
1946-51 
1952-55 
1961<-65 
1954-61 
1%8-59 
1951-52 (2nd sem) 
1952-61 
1949-54 
1955-56 
1957-58 
1972-
1970-72 
1969-70 
1972-
1921-23 
1958-61 
1961-62 (1st sem) 
1931-33 
1933-39 
1939-42 
1943-47 
1948-50 
1955-57 
1968-71 
1971-
1965-67 
1967-70 
1971-
1968-
1919-20 
1970-
1933-34 
1934-35 (1st sem) 
1958-61 
1967-69 
1969-71 
1958-59 (2nd scm) 
1959-60 
1950-58 
1971-
1960-68 
1949-58 
2956-58 
19{;8":68 
1968-69 
1969-7_0 
19£6-71 
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Holbrook 
Gordon 
Campbell 
Milford· 
Sutton 
Crete 
Beatrice 
Wauneta 
Scottsbluff 
Plainview 
Franklin 
Franklin 
Oakland 
Wisner 
Verdigre 
Hampton 
\'iaverly 
Bloomfield 
Omaha North 
Mead 
Sutton 
Sutton 
Burwell 
Kimball 
Gothenburg 
Lewiston 
Elkhorn 
Alliance 
Pender 
DeWitt (Tri-County) 
Shelton 
Nehawka 
Spencer 
Albion 
Ashland 
Hartington 
Oshkosh 
Oshkosh 
Atkinson 
Sargent 
Ord 
Alma 
Alma 
Pender 
York 
Holbrook 
Geneva 
"Litchfield 
Omaha South 
Omaha Bryan 
Omaha Nor.th 
·West Point 
Slokan, Robert* 
Slosson, Clarence* 
Smalley, Keith 
Smallwood, Ernest 
Smith, Glen 
Smith, Larry'" 
Smith, Neal* 
Smith, Ronald t, 
Smith, Roy*** 
Smith, Wayne;' 
Snyder, Dan* 
Snyder, Dick 
Snyder, Lloyd'~*""~ 
Snyder, Raymond 
Sojka, Carl* 
Sorensen, Glenn* 
Sorensen, Severin** 
Sparks, Raymond 
Spence, Hunter 
Spidel, George 
Spilker, Walt* 
Spitzenberger, William 
Spohnheimer, Albert* 
Sprague, Edwin* 
Sprague, Elmer;' 
Splittgerber, Eldon* 
Spratt, W. G. 
Staab, Bernard* 
1969':'70 
1923-25 
1925-33 
1934-35 
193'5-40 
1940-42 
1942-43 
1958-60 
1960-65 
1953-56 
1920-21 
1966-67 
1967-68 
1966-67 
1964-65 
1963-68 
1948-50 
1950-51 
1952-57 
1953-54 
1951+-57 
1959-61 
1922-28 
1966-69 
1964-65 
1961-63 
1963-66 
1942-73 
1957-62 
1935-36 
1938'-42 
1919-20 
1920-21 
1921-46 
1934-35 
1935-37 
1949-51 
1936-37 
1937-41 
1941-43 
1930-36 
1936-38 
1920-21 
1933-311 
1935-56 
1936-38 
1938-61+ 
1921-24 
1956-58 
1958-61 
.. 
(2nd sem) 
(lst sem) 
(2nd em) 
(1st sem) 
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Gordon 
Valparaiso 
Stromsburg 
Geneva 
Eagle 
Walthill 
Scribner 
Litchfield 
Arapahoe 
Howe 1 l::s 
Bloomfield 
St. Edward 
Lexington 
Clarkson 
Battle Creek 
Filley 
Lexington 
Lexington 
Aurora 
Fullerton 
Fullerton 
Sutherland 
Filley 
Lyman 
Leigh 
Cambridge 
St. Edward 
Nebraska City 
Nelson 
Chappell 
Gering 
Union Central 
Holmesville 
Waverly 
Scotia 
Red Cloud 
Blair 
Stapleton 
Genoa 
Kearney 
Walthill 
Ponca 
Mitchell (Sun-
flower Cons) 
Mitchell (Sun-
flower Cons) 
Barneston 
Sargent 
Albion 
Aurora 
Sutherland 
Bertrand 
Stagemeyer, Irlee* 
Stahl, Delvin* 
Staman, Max 
Stecker, Lester* 
Stephens, P. H.* 
Stevens, Earl* 
Stevens, Harold* 
Stevenson, Larry* 
Stich . Edward,H", , . 
~tiegelmeierJ. Wallace* 
Stock, James~*'" 
Stolze, Russell* 
Stone, Clemon 
Stonebracker, Wilfred* 
Strain; Glenn** 
Stratman, Raymond* 
Stretesky, Gary 
Strombeck, Lloyd* 
Stukenholtz, Rol1an* 
Sukup, Robert* 
Sundberg, Donald1, 
Sundberg, William* 
Svajgr, Larryf,** 
Swan, Don 
Swanson, Burnellf,*f, 
Swayne, J. C. 
Switzer, Francis* 
Switzner, Douglas 
Taggart, Paul* 
Talkington, Dallas 
Tapley, Don 
Taplin, Glen 
Tarnich, Ray'" 
Tate, J. E. 
Taylor, E. L. 
1958-59 
1960-63 
1963-67 
1968-69 
1969-
1957-60 
1960-
1949-54 
1920-25 
1965-67 -
1942-45 
1963-64 
1965-69 
1950-52 
1969-72 
1962-64 
1951-53 
1939-41 
1945-52 
1949-54 
1967-68 
1928-29 
1929-30 (2nd sem) 
1930-33 
1955-60 
1969;.; 
1939-1.!l 
1941-42 
1942-44 
1942-43 
1968-71 
1952-53 
1953-56 
1951-56 
1952-53 
194'1-51 
1951-52 
1958-62 
1922-24 
1924-26 
1927-29 
1964-
1962-65 
1965-68 
1968-70 
1958-63 
1957-63 
1919-20 
1919-20 
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Verdigre 
Burwell 
Ainsworth 
Filley 
Emerson 
Crawford 
Rushville 
Tecumseh 
Tekamah 
Randolph 
Sargent 
Bayard 
Brainard 
Shelby 
David City 
Battle Creek 
O'Neil 
Lewiston 
Kimball 
Central City 
Kimball 
Ashland 
Newman Grove 
Mitchell (Sun-
flower Cons) 
Ansley 
Norfolk 
Scribner 
Auburn 
Tekamah 
Red Cloud 
Omaha South 
Alliance 
Oxford C" Blair 
Rushville 
Crawford 
Ansley 
Blair 
Weeping Water 
Barneston 
Dix 
McCook 
Neligh 
Hyannis 
Spencer 
South Sioux City 
Emerson 
Filley 
Steele City 
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Tejral, LeRoy**" 1965-69 Bloomfield 
1971- Beatrice 
TenHulzen, Richard* 19l10-lI2 Eagle. 
19l12-lt9 Auburn 
Tessendorf, Ga1.'y ic 1965-66 (2nd sem) Hooper 
Thompsen, Bobby 1952-54 Oshkosh 
Thompson, Leslie":** 1958-63 Ainsworth 
Thompson, Vernon;' 19l10-lIl Broadwater 
19l11-42 Hemingford 
1'347-51 Sutherland 
1951-52 <lst sem) Sutherland 
Thomson, L. R. 1919-20 Cambridge 
Thorp, Byron 1935-38 Verdigre 
Thurber, W. R.* 1928-3l1 Gandy 
Tilley, James* 1929 ... 30 Ainsworth 
Tilley, Victor 1950-51 Barneston 
Timpe, Conrad 1922-23 Valparaiso 
Tinkham, Ron;' 1969- Loup City 
Tison, Haskell 1945-lt7 Fremont 
Todd, Robert**1, 1962-63 Central City 
1963-67 Grand Island 
(NW Rural) 
1969- Holdrege 
Tonsager, K. 1958-59 Lyman 
Tool, Gerald;' 1935-39 Campbell 
Travis, Edward* 1957-58 Oxford 
Troyer, Neal 1971- Nelson 
Tuma, Leonard* 1951-58 Cre1;e 
Tuning, Joe* 1926-30 Milford 
1930-39 Central City 
1939-40 Kearney 
Turgoose, Larry 1965-66 Wauneta 
Tyser, Donald* 1971- Leigh 
Ulery, Norman 1965-66 Arapahoe 
1966-67 Minden V" 
1967-70 Randolph 
Umland, Lawrence;' 1964-69 Emerson 
Underwood, Paul'~ 1969- Geneva 
Urton, J. R. 1945-48 O'Neil 
Utemark, Norvalfd,* 1954-56 Eagle 
1956-62 West Point 
Utley, Charles 1955-56 <lst sem) Litchfield 
Vance, Harold* 1924-28 Bassett 
1928-34 Ponca 
1935-37 Wakefield 
1937-51 Pawnee City 
1952-67 Fairbury 
p 
Van Deavers, Clovis 
Van Lovelace, H. J. 
Van Meter, Earl 
Vaughn, Vincent* 
Vavricek, Gordon* 
Viglicky, .1ames* 
Viterna, Larry*** 
Vitter, Jess 
Vogt, Gary* 
Vose, Ralph* 
Vrbka, Robert* 
Waddell, Marvin*';;' 
Wagner, Virgil* 
Wagner, Wesley 
Walczyk, Kenneth 
Wahl, Marvin 
Wakefield, Wilber* 
Waldo, Lowell* 
Waldo, Willard* 
Walgren, LaVerne* 
Walker, Clyde*i,* 
Walker, Ken* 
Wall, James* 
Walter, Earl* 
Walters, Fred 
Ward, Callie'~* 
Ward, Ted*** 
Ware, Kenneth* 
Warner, Don* 
Warner, Jerry Allen;' 
1953-55 
: 955-58 
1953~55 
1958-60 
1943-44 
1958-
1969-70 
1970-
·1967-69 
1969-
1965-68 
196.3-64 
1966-67 
1924-43 
1943-54 
1968-70 
1970-
1966-69 
1969-70 
1965-66 
1966-68 
1926-42 
1942-44 
1944-53 
1953-54 
1972-
1971-
1958-62 
1930-31 
1931-43 
1934-36 
1949-52 
1925-26 
1954-57 
1938-40 
1940-42 
1942-46 
1946-61 
1946-48 
1921-22 
1951-53 
1953-55 
1955-56 (2nd sem) 
1956-57 
1959-69 
1932-35 
1935-50 
1954-57 
1957-73 
1970-72 
1969-72 
84 
Dalton 
Orleans 
Lewiston 
Central City 
Lincoln Northeast 
Scribner 
Lexington 
Wilber 
Neligh 
Norris 
Hemingford 
Milf ord tu'" 
Elgin 
Grant 
Cozad 
Wilber 
Utica 
Broken Bow 
Grand Island 
(NW Rural) 
Wakefield 
Pender 
Friend 
Ravenna 
Burwell 
Sargent 
Creighton 
Imperial 
Grand Island 
Laurel 
Gordon 
Stapleton 
Bloomfield ,~ 
Chappell eo- r or ,] " , 
Kearney 
St. Edward 
Aurora 
Crawford 
Waverly 
David City 
Springview 
Ainsworth 
Creighton 
Sargent 
Sargent 
Verdigre 
Callaway 
Springview 
Lyman 
Alliance 
Ashland 
Genoa 
85 
l'Jarner, Jerry Lee'" 1968-71 Superior 
Wasson, Arre11 1937-38 (2nd sem) Lewiston 
Watson, C. L. 1930-32 Ainsworth 
Watson, Joe'" 1930-35 Scribner 
Watson, Lloyd'" 1933-37 Lewiston 
1937-39 Walthill 
1939-63 Humboldt 
Watts, Paul 1942-44 West Point 
Waugh, Paul 1955-58 Lewiston 
Weatherl, Marion 1960- Palmyra 
Webb, John 1932':36 Holmesville 
1936-46 Big Springs 
l,~eber, C. R. 1942-43 (lst sem) Sutton 
Weber, Dale 1963-66 Ashland 
Webster, Jason* 1935-57 Auburn 
Wedeking, Irving* 1960- AUrora 
Wegener, Clifford" 1948-50 Newman Grove 
1950-51 Wilber 
1952-53 Columbus 
Weidenbach, William 19111-42 Laurel 
1942-50 Mindenv" 
Weir, Robert'~ 1924- 26 Randolph 
1926-27 Hastings 
1927-35 Fullerton 
Weiser, Donald 1960-62 Callaway 
Weiss, Donald* 1969-70 Verdigre 
1970= Wilcox 
Wellman, Allen* 1961-62 (2nd se'll) Sutton 
Itlel ton, Hubert""'" 1951-53 Kearney 
Welton, Richard 1959-62 Lyman 
1962-63 Kearney 
Wendorff, Urban';;'* 1936-38 Broken Bow 
1938-49 Tecumseh 
Werkmeister, Donald'" 1960-62 Scribner 
1962-65 Rising City 
1966-68 Plainview 
West, George* 1926-27 Dix 
1935- 36 Laur.el 
1936-40 Burwell 
1940-41 Chappell 
Wewel, Anton * 1966-72 Creighton 
White, Irvin 1918-20 Kimball 
li'hite, Robert 1939-40 l<Jalthill 
White, Walter'" 1929-'30 Randolph 
White, William* 1959-61 Milford 
Whitely, Bruce'" 1970-72 Omaha Bryan 
Whitely, Gary* 1962-63 Lexington 
Whitney, Fred;' 1941-42 Rushville I l<Jhittington, Kinion 1959-60 Aurora <~ok /' ~'t· Widman, Harvey'" 1936-37 St. Edward \(0' 
Wiegers, Claude'" 1925-26 Columbus 
Wiges, Errol" 1961- Scottsbluff 
Wright, Allen 1947-48 (J.st sem) Lexington 
vlilcox, George 1962-63 (2nd sem) Oxford 
1963-64 Oxford 
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